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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kannattaako toimeksiantajan investointisuunnitelmat 
toteuttaa sekä tuottaa toimeksiantajalle tietoa suunnitelmien vaatimista lupa-asioista. Ta-
voitteena oli myös tehdä perusteltuja ehdotuksia ja johtopäätöksiä, joilla suunniteltujen in-
vestointien kannattavuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi henkilökohtaisina tavoitteina oli kerätä 
kokemusta investointiprosessista sekä yrittäjyyden tuomista haasteista ja mahdollisuuksista.  
 
Työn tietoperustana on käytetty pääasiassa investointeja käsittelevää kirjallisuutta, joiden 
pohjalta investointilaskelmat on suoritettu. Tietoa on lisäksi haettu eri tutkimusmenetelmien 
suorittamista, riskienhallintaa ja ravintola-alan erityispiirteitä käsittelevästä kirjallisuudesta. 
 
Investointisuunnitelmien kannattavuus selvitettiin hyödyntämällä neljää eri investointilasken-
tamenetelmää. Laskentamenetelmiksi valittiin perinteisistä menetelmistä takaisinmaksuaika 
ja oman pääoman tuottoaste sekä moderneista menetelmistä nettonykyarvo ja sisäisen korko-
kannan menetelmä. Investointilaskelmien vaatimien lähtöarvojen selvittämiseksi hyödynnet-
tiin havainnointi-, haastattelu- ja benchmarking-menetelmiä. Havainnoinnin avulla pyrittiin 
selvittämään asiakasmäärät, jotta myyntiarviot pystyttiin luomaan. Haastatteluja ja 
benchmarkingia hyödynnettiin kustannusten arvioimisessa.  
 
Investointilaskelmien tulosten perusteella investointi kannattaa toteuttaa, sillä toimeksianta-
jan asettamat tuottotavoitteet täyttyivät. Herkkyysanalyysien kautta löydettiin tekijöitä, 
jotka toteutuessaan muuttavat investoinnin kannattamattomaksi toteuttaa tuottotavoitteiden 
pysyessä samoina. Herkkyysanalyysien perusteella huomattiin investoinnin sisältävän paljon 
riskiä, mutta samalla myös paljon potentiaalia. 
 
Kehittämisehdotuksina toimeksiantajalle suositellaan työvoimaresurssien optimointia ja auki-
oloaikoja vastaamaan myynnin kausivaihtelua, sillä työvoimakustannukset ovat liiketoimin-
nassa selkeästi suurin kustannuserä. Investoinnit kannattaisi riskien minimoimiseksi suorittaa 
vaiheittain, esimerkiksi yksi kioski kerrallaan. Teorian mukaan ravintola-alalla menestyneim-
mät toimijat ovat panostaneet enemmän laatuimagoon kuin hinnalla kilpailemiseen, joka toi-
meksiantajan tulisi huomioida.  
 
Työ onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja toimeksiantajalle luovutettiin työssä tehty Excel-tie-
dosto, jonka avulla voidaan luoda uusia skenaarioita liiketoiminnasta ja verrata niitä toteutu-
neisiin lukuihin. Työ sisältää paljon hyödynnettävää tietoa ja laskelmia investointisuunnitel-
mien toteuttamista varten. Toimeksiantaja oli työn lopputulokseen tyytyväinen.  
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The purpose of this thesis was to analyze the profitability of investment plans for the case 
company and produce useful information about the necessary permissions to execute the in-
vestment plans. The objective was also to make recommendations for improving the profita-
bility of the investments. A personal objective of the authors was also to acquire knowledge 
of the investment process and to learn about the opportunities and challenges of entrepre-
neurship. 
 
The theoretical content was gathered mainly from investment literature, which was used to 
conduct the investment calculations. In addition, content was derived about research meth-
ods, risk management and special features of the restaurant industry from relevant litera-
ture. 
 
The profitability of the investment plans was measured by using two traditional investment 
calculation methods and two modern investment calculation methods. These traditional 
methods were payback time and return on equity and the modern methods were net present 
value and internal rate of return. Observation, interview and benchmarking methods were 
utilized to solve the input values needed for the investment calculations. The observation 
method was used to estimate the number of customers to make the sales estimation. Inter-
views and benchmarking were used to make the costs estimation of the investments.  
 
As shown by the results of the investment calculations the investment plans are worth imple-
menting, because the objectives of the case company would be fulfilled, although sensitivity 
analysis indicated several factors that could cause the investment to become unprofitable if 
the objectives of the case company remain the same. The sensitivity analysis indicated that 
the investment has a number of risks, but also a lot of potential. 
 
As development proposals, the case company is recommended to optimize its labour force 
and opening hours to meet demand caused by seasonal fluctuation during the year, since the 
labour force is clearly the major cost of the business. To minimize the risks, it is also recom-
mended to proceed step by step, for example opening one stall at a time. According to the 
theory, most of the successful companies in the restaurant industry invest in a quality image 
rather than in low prices, which should be noted by the case company. 
 
This thesis succeeded in its purpose and the representative of the case company received an 
Excel file, which includes all the calculations and which is modifiable for different kinds of 
scenarios about the investment plans. The case company can also utilize the Excel file to 
compare the realized numbers with the estimations. The thesis includes a lot of useful infor-
mation and calculations regarding the implementation of the investment plans. The case com-
pany was satisfied with the results of this thesis project.  
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 1 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kolmea Helsingissä sijaitsevaa ruokakioskia kannattavuuden nä-
kökulmasta. Tutkimuksen aihe saatiin yritykseltä, joka omistaa kolme kioskia Helsingissä, tar-
koituksena muuttaa kioskien liiketoimintamalli. Kioskeihin tehtävien investointien kannatta-
vuutta tarkastellaan erilaisilla investointilaskelmamenetelmillä, jotka hyödyttävät toimeksi-
antajaa suunnitelmien toteuttamisessa ja kannattavuuden arvioinnissa. Toimeksiantajalla ja 
opinnäytetyön tekijöillä ei ole aiempaa kokemusta ravintola-alasta, joten tutkimuksen aikana 
molemmat osapuolet oppivat paljon uutta. Tutkimus suoritettiin läheisessä vuorovaikutuk-
sessa toimeksiantajan kanssa investointien suunnitteluvaiheesta lähtien. Suunnitellut lisäin-
vestoinnit on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana. 
 
Opinnäytetyön alussa avataan tutkimuksen aihetta tarkemmin kertomalla yleistietoa toimeksi-
antajan investointikohteista ja niihin suunnitelluista investoinneista. Seuraavaksi kerrotaan 
teoriaa investointiprosessin läpiviemisestä sekä tutkimuksessa käytettävistä investointilaskel-
mamenetelmistä. Teoriaosuuden jälkeen kuvataan kuinka tutkimus suoritetaan, jonka poh-
jalta siirrytään tulososioon. Viimeisenä tutkimus sisältää kehitysehdotukset investointisuunni-
telmiin, yhteenvedon ja luotettavuuden analysointia. 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja aiheen rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle hyödyllistä tietoa ja mahdollisimman 
tarkkoja laskelmia suunniteltujen investointien kannattavuudesta. Tavoitteena on myös tehdä 
perusteltuja ehdotuksia ja johtopäätöksiä, jotka voivat parantaa suunniteltujen investointien 
kannattavuutta sekä auttaa toimeksiantajaa liiketoiminnan toteuttamisessa. Lisäksi henkilö-
kohtaisina tavoitteina on kerätä kokemusta investointiprosessista sekä oppia yrittäjyyden tuo-
mista haasteista ja mahdollisuuksista. Tavoitteiden saavuttaminen auttaisi tämän opinnäyte-
työn tekijöitä myöhemmin työelämässään tai esimerkiksi oman yrityksen perustamisessa. 
 
Aiheesta rajataan investointilaskelmien osalta pois ruokakioskeihin kohdistuvien sääntöjen ja 
säännösten tulkinta siitä, mitä muutoksia tai laajennuksia kioskeille saa tehdä. Säännöksiä ei 
oteta huomioon laskelmissa, sillä toimeksiantaja toivoi, että laskelmat suoritetaan suunnitel-
tujen investointien mukaan. Työssä kuitenkin kerrotaan erillisessä kappaleessa säännöksistä, 
joilla voi olla vaikutusta suunniteltujen investointien toteuttamiseen.  
 
Tutkimuksesta jätetään pois tarjouspyyntöprosessit eri urakoitsijoille. Toimeksiantajalla on 
käytössä arkkitehti, jolta saadaan apua kustannusarvion tekemisessä. Toimeksiantaja on ker-
tonut itse tekevänsä tarvittavat tarjouspyynnöt, joiden pohjalta saadaan myös tietoa kustan-
nuksista. 
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Tutkimus ei ota kantaa siihen, mitä kioskitoiminta voisi nykyisellään tuottaa ilman lisäinves-
tointeja. Tutkimuksessa ei suoriteta vertailevaa analyysia vanhasta ja tulevasta liiketoiminta-
mallista, koska toimeksiantaja ei tahdo harjoittaa liiketoimintaa vanhan liiketoimintamallin 
mukaisesti. Kioskien vanhasta ja suunnitellusta liiketoimintamalleista kerrotaan erillisissä lu-
vuissa. 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Tutkimusongelmana on selvittää, kannattaako toimeksiantajan toteuttaa suunnitellut inves-
toinnit ostettuihin kioskeihin. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi tarvitaan seuraaviin tutki-
muskysymyksiin vastaukset: ”Millainen tulo- ja kulurakenne vaaditaan toimeksiantajan tuotto-
odotuksien saavuttamiseen?” ja ”Kuinka selvitetään tarkat investointilaskelmien lähtöarvot?”.  
 
Tutkimuksen onnistumisen kannalta tarkkojen investointilaskelmien lähtöarvojen määrittämi-
nen on erityisen tärkeässä roolissa, sillä tutkimuksen tulokset pohjautuvat näihin arvoihin. Li-
säksi tutkimuksessa selvitetään tarvittavien viranomaislupavaatimuksia, jotka saattavat vai-
kuttaa investoinnin toteuttamiseen. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 
Tutkimuksessa käytetään pääasiassa kvalitatiivisia eli laadullisia tutkimusmenetelmiä. Kvalita-
tiivisessa tutkimuksessa pyritään perinteisesti tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonais-
valtaisesti ja nähdä tutkittava asia laaja-alaisesti. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään ylei-
sesti ajateltuna mieluummin etsimään uusia vastauksia kuin todentamaan olemassa olevia 
väittämiä. Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla tutkittavasta kohteesta tulee usein esille asioita, 
joita ei osata odottaa. Myös tutkimustulokset antavat kvantitatiivista eli määrällistä tutki-
musta laajemmin kantaa ottavat vastaukset, joten tutkijan tulkinnan merkitys kasvaa tutki-
mustulosten analysoinnissa oleellisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 160-161.) 
 
Hirsjärvi ym. (2013, 164) nostavat kirjassaan esille kvalitatiivisen tutkimuksen seitsemän pää-
piirrettä, jotka liittyvät tiedonhankintaan ja tutkimuksen etenemiseen. Tiedonhankinta suori-
tetaan kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä luonnollisia ja todellisia tilanteita. Kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa vuorovaikutus ihmisten välillä on tärkeää tiedonkeruussa, eli suositaan mene-
telmiä, joissa tutkittavien mielipiteet tulevat vapaasti esille. Tutkija luottaa omiin havain-
nointikykyihinsä ja keskusteluihin tutkimukseen liittyvien henkilöiden kanssa, jolloin tietoa on 
mahdollista saada laajemmin kuin esimerkiksi kvantitatiivisten tiedonkeruumenetelmien, ku-
ten kyselyn avulla. Laadullisia menetelmiä hyödyntäen tutkijalla on mahdollisuus vaikuttaa 
vuorovaikutuksen avulla saatuun informaatioon. 
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Hirsjärvi ym. (2013, 164) jatkavat, että laadullisessa tutkimuksessa pyritään tuomaan esille 
odottamattomia asioita, joten tutkijan ei tulisi määrätä mikä on tärkeää ja mikä ei. Lähtö-
kohtana on aineiston monipuolinen ja tarkka analysointi, eikä tarkoituksena ole testata eri 
teorioiden tai hypoteesien paikkansapitävyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa käsitellään eri ta-
pauksia yksilöllisinä, jolloin kerättyä aineistoa on hyödynnettävä tapauksen yksilöllisyyttä sil-
mällä pitäen. Yksilöllisten tapauksen tutkiminen vaatii tutkimuksessa käytettävien kohdejouk-
kojen tarkoituksenmukaisen valinnan, jolloin kohdejoukon avulla kerätty tieto on paremmin 
hyödynnettävissä suoraan tutkittuun tapaukseen. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytetty aineisto perustuu pääasiassa rahoitusalan kirjallisuu-
teen ja sähköisiin lähteisiin. Tutkimusosion tiedonkeruu suoritetaan pääasiassa haastattelu-, 
havainnointi- ja benchmarking -menetelmiä hyödyntäen. Toimeksiantajan kanssa on haastat-
telujen ohella tehty läheistä yhteistyötä etsien ratkaisuja ja tietoa eri kysymyksiin. Lisäksi 
työn luotettavuuden arvioinnissa käytetään apuna kahden asiantuntijan kommentteja laskel-
mista. 
2 Toimeksiantajan investointikohteet 
Opinnäytetyön toimeksiantaja omistaa kolme kioskia Helsingissä, joihin on sovittu kaupungin 
kanssa 30 vuoden vuokrasopimukset. Toimeksiantaja siis omistaa kioskirakennukset, jotka 
ovat kaupungin omistamilla tonteilla. Kaikki kioskirakennukset ovat sisätiloiltaan alle kymme-
nen neliömetriä. Suunniteltu liiketoimintamalli vaatii kioskeissa monia muutoksia, joita var-
ten erilaiset säädökset ja lupa-asiat tulee huomioida. (Toimeksiantaja 2017.) 
2.1 Kioskien nykytila ja -liiketoiminta 
Kioskit ovat olleet tyhjinä viimeiset vuodet, eikä niissä ole ollut toimintaa sinä aikana. Kios-
kien kunto on huonontunut vuosien varrella, jonka vuoksi ne on remontoitava täysin ennen 
uuden liiketoiminnan aloittamista. Aiemmin kioskeissa toimineet yrittäjät eivät ole halunneet 
investoida kioskirakennuksiin, koska yrittäjät ovat olleet kesävuokralaisia ja vuokrasopimuk-
sen jatkuminen on ollut epävarmaa. Kunnostuskustannuksista johtuen kaupunki myi kioskit yk-
sityiseen omistukseen, jonka myötä kioskien kunnostusvelka siirtyi uusille omistajille. Aiem-
min kioskeissa on myyty elintarvikkeita, jotka eivät vaadi ruoanvalmistustiloja. Tuotteet ovat 
siis olleet esimerkiksi kahvia, virvokkeita, jäätelöä ja valmissämpylöitä. Kioskeissa on ainoas-
taan kesävesi ja -sähkö, jonka vuoksi liiketoimintaa on voitu harjoittaa vain kesäkausina eli 
toukokuusta syyskuuhun. (Toimeksiantaja 2017.) 
 
Toimeksiantajan omistamien kioskien kunto vaihtelee keskenään. Yhteisiä puutteita kioskeilla 
ovat rakenteiden kosteusvauriot, maalipinnat, ilkivaltavahingot sekä huonokuntoiset sisäka-
lusteet. Yksi kioski on huonommassa kunnossa ja vaatii perusteellisen remontin, eikä kioskissa 
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voida nykykunnolla harjoittaa liiketoimintaa. Kaksi muuta kioskia vaativat pintaremontteja, 
jolloin niissä voitaisiin harjoittaa vanhaa kioskin liiketoimintaa. (Toimeksiantaja 2017.) 
2.2 Investointisuunnitelmat ja tuleva liiketoiminta 
Kioskien tulevan toiminnan on tarkoitus olla ympärivuotista, jonka vuoksi kioskeihin on teh-
tävä mittavia investointeja. Lisäksi perinteisen kioskiliiketoiminnan sijaan toimeksiantaja ha-
luaa alkaa valmistaa ruoka-annoksia kioskeissa. Tämän vuoksi kioskien kunnostus ei riitä, vaan 
kioskeihin tulee rakentaa ruoanvalmistustilat sekä hankkia tarvittavat koneet ja laitteet. Ym-
pärivuotinen käyttö vaatii kunnallistekniikkaan liittymisen, lämpöeristyksen ja lasitetun teras-
sin rakentamisen asiakkaille. Kunnallistekniikkaan liittymisen ohella asennetaan jokaiseen 
kioskiin rasvanerotin maan alle, jonka ruoanvalmistus vaatii. Kunnallistekniikkaan liittyminen, 
rasvanerottimen asentaminen ja lasitetun terassin rakentaminen muodostavat suurimman 
osan investointikustannuksista. (Toimeksiantaja 2017.) 
 
Pienen koon vuoksi kioskien varastointitilat ovat rajalliset, joten kioskeihin mahtuu arviolta 
noin yhden päivän myyntiä vastaavat raaka-aineet. Logistiikka eli varastointi ja kuljetus tul-
laan järjestämään vuokraamalla kolmen kioskin läheisyyteen varastotila, joka muokattaisiin 
toimimaan samalla henkilöstön sosiaalitiloina. Varaston ja kioskien välisiä kuljetuksia varten 
investoidaan pieneen kylmäautoon. Yritykseen palkataan myös logistiikkatyöntekijä, joka huo-
lehtii koko raaka-aineketjusta. (Toimeksiantaja 2017.) 
 
Toimeksiantajan suunnitelmana on pitää kioskit auki kuusi päivää viikossa varhaisesta aa-
musta myöhäiseen iltaan. Aamulla kioskit tarjoavat työmatkalaisille tasokkaan aamiaisen, 
jonka voi syödä matkalla. Kello 11:stä eteenpäin kioskeissa tarjotaan laadukkaita ruoka-ateri-
oita, joita suomalaisissa kioskeissa ei vielä tarjota. Pienistä tiloista johtuen päivittäisiä ate-
riavaihtoehtoja on tarjolla vain muutama per kioski. Kaikkia ateriavaihtoehtoja yhdistää ke-
hittyneet pakkausmateriaalit, joiden avulla ateria on helppo nauttia liikkeessä ollessa. Tarkoi-
tuksena on myös hyödyntää markkinoille tulleita uusia ruoankuljetuspalveluita, kuten Foodora 
ja Wolt. (Toimeksiantaja 2017.) 
2.3 Ravintola-alan erityispiirteet 
Toimeksiantajalla ei ole aiempaa kokemusta ravintola-alalla toimimisesta, joten on hyvä nos-
taa esiin muutamia alan erityispiirteitä. Ravintola-alalla toimiessa on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota esimerkiksi työvoiman merkitykseen, kausivaihteluun ja laatuvaatimuksiin. Myös 
alan kannattavuudesta ja jatkuvasta uudistumistarpeesta on hyvä tietää ennen alalle ryhty-
mistä. 
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Toimialan erityispiirteinä voidaan pitää kovaa kilpailua, matalaa kannattavuutta, sesonkiluon-
toisuutta ja suhdanneherkkyyttä, tuotteiden laatuvaatimuksia, jatkuvaa investointitarvetta, 
kulujen hallinnan tärkeyttä sekä uudistumistarvetta. Ravintola-alan erityispiirteiden ymmär-
täminen edistää merkittävästi liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista, vaikka toimin-
nassa tarvitaan myös yleisjohtajuuttakin. (Heikkilä & Saranpää 2013, 149-153.) 
 
Helppo markkinoille pääsy on luonut ravintola-alalle monta erikokoista toimijaa, jonka myötä 
kilpailu on intensiivistä. Intensiivisen kilpailun myötä eri toimijat kilpailevat usein hinnalla, 
jonka vuoksi alalla nettotulosprosentti jää alhaiseksi moneen muuhun toimialaan verrattuna 
korkeasta myyntikatteesta huolimatta. Laatuimago on toistaiseksi johtanut parempaan pitkä-
aikaiseen taloudelliseen kannattavuuteen, eli laadukas tuotteen ja palvelun yhdistäminen 
johtaa usein parempaan menestymiseen. Laatuimagon myötä yritys pystyy hinnoittelemaan 
tuotteensa korkeammalle, jolloin alan yleistä matalaa kannattavuutta voidaan nostaa. (Heik-
kilä & Saranpää 2013, 149-150.) 
 
Heikkilän & Saranpään (2013, 150) mukaan ravintola-alalla kustannusseuranta nousee kannat-
tavuudessa merkittävään rooliin. Keskimäärin ravintola-alan toimijoiden voittoprosentti 
vuonna 2009 oli tilinpäätöstilastojen perusteella vain 1,7. Pienetkin virheet raaka-aineiden 
käsittelyssä tai asiakasrajapinnassa voivat johtaa merkittävään kannattavuuden laskuun. Toi-
mintaprosessien hiominen tehokkaiksi poistaen kaikki ylimääräiset kuluerät ovat siis liiketa-
loudellisen menestymisen edellytys. 
 
Työvoiman merkitys on suuri tuotannontekijänä sekä kannattavuuden että laadun hallinnassa, 
jonka vuoksi työvoimakustannukset suhteutettuna liikevaihtoon ovat ravintola-alalla tyypilli-
sesti suuret. Korkeiden työvoimakustannusten vuoksi myynnin vaihtelu tulee arvioida tarkasti, 
jotta työvoimaresurssien käyttö voidaan suunnitella vastaamaan myynnin huippu- ja laskukau-
sia, jolloin työvoimaresurssien käyttö on tehokasta. Kiinteät kustannukset tulisi aina pitää 
mahdollisimman matalina, jotta ravintola-alalle tyypillisestä voimakkaan kausivaihtelun tuo-
masta myynnin vaihtelusta johtuvat vaikeudet voidaan minimoida. Pitkät aukioloajat luovat 
kuitenkin painetta kiinteiden kustannusten kasvuun palkkojen muodossa hyvästä suunnitte-
lusta huolimatta. (Heikkilä & Saranpää 2013, 150.) 
 
Kuluttajien laatuvaatimukset ja niihin vastaaminen luo myös kustannuspaineita. Kuluttajat 
vaativat yrityksen tuotteilta ja toiminnalta terveellisyyden, ravitsemuksellisuuden, turvalli-
suuden, puhtauden sekä ympäristöarvojen huomioimisen. Myös nämä kaikki tekijät rasittavat 
kustannusrakennetta, mikä näkyy ravintola-alan matalissa kannattavuuslukemissa. Yrityksen 
on löydettävä oikea laatutaso kustannusten hallinnan kannalta, kuten työvoimaresurssien hal-
linnassa. Yli- tai alilaadun tarjonta ei monesti tuota yritykselle lisäarvoa. (Heikkilä & Saran-
pää 2013, 151.) 
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Ravintola-alalle tyypillinen jatkuva investointi- ja uudistumistarve luovat myös oman pai-
neensa kustannusten nousulle. Käyttötarvikkeiden, kaluston ja valmistustilojen lisäksi yrityk-
sen on investoitava asiakastilojen viihtyvyyteen sekä kunnossapitoon. Vaikka investoinnit tuo-
vat yritykselle kustannuksia, niiden avulla voidaan varmistaa tehokkaan toiminnan ja laaduk-
kaan tarjonnan ylläpito. Investointien ajoittaminen ei kannata kohdistua huippusesonkien ai-
kaan, jolloin myynti saattaisi kärsiä. Investointien lykkääminen myöhemmäksi saattaa aiheut-
taa lisäkustannuksia esimerkiksi korjaustöiden osalta. Investointien ohella jatkuva uudistumis-
tarve tulee trendien muutosten mukana, jolloin kuluttajat odottavat uusia tuotteita ja palve-
luita. Tuote- ja palveluvalikoiman on siis uudistuttava ajoittain asiakkaiden tyydyttämiseksi. 
Valikoiman laajuus on kuitenkin kyettävä pitämään sopivalla tasolla kustannusten hallitse-
miseksi. (Heikkilä & Saranpää 2013, 151-152.) 
 
Toimeksiantajamme suunnittelemaan kioskiliiketoimintaan sääolosuhteilla on merkittävä vai-
kutus myynnillisesti. Helsinkiläisen elintarvikekioskin hallituksen puheenjohtajan haastattelun 
mukaan kioskitoiminnassa asiakkaiden määrä vähenee huomattavasti huonon sään vallitessa. 
Heidän kioskinsa oli syksyllä 2016 ensimmäistä kertaa auki kahden kuukauden ajan, jolloin 
sään vaikutus myyntiin tuli ilmi. Hyvällä säällä asiakkaita oli jopa yllättävän paljon, mutta 
huonolla säällä asiakkaita ei ollut juuri yhtään (Toiminnanjohtaja 2017). Myös Helsingissä toi-
miva Käpylän Kiska pitää kioskia auki yleensä vain hyvällä säällä heidän Facebook -sivujensa 
mukaan, sillä ilmeisesti aukiolo ei ole kannattavaa huonolla säällä (Käpylän Kiska 2016). 
 
Ravintola-alalla toimiminen edellyttää siis liikejohdolta taidokkuutta ja kykyä ymmärtää an-
saintalogiikka ja alan erityispiirteitä. Ymmärryksen avulla toiminnan kannattavuuden saavut-
taminen on helpompaa. Ravintola-alalle on helppo päästä, mutta siellä pärjääminen on täysin 
eri asia. (Heikkilä & Saranpää 2013, 149.) Toimeksiantajaa ajatellen olisi viisasta perehtyä ra-
vintola-alan erityispiirteisiin ja hankkia osaavia työntekijöitä. 
2.4 Lupahakemukset ja säädökset 
Ruokakioskeihin kohdistuu monia eri säädöksiä ja luvanvaraisia toimintoja, jotka on hyvä sel-
vittää ennen suunnitelmien toteuttamista. Huolellisella valmistautumisella, ammattilaisen 
kanssa tehdyillä suunnitelmilla ja oikealla toteutusjärjestyksellä voidaan varmistaa prosessin 
eteneminen ongelmitta. Toimeksiantajan liiketoimintasuunnitelmia varten tulee hoitaa pakol-
liset rakennusvalvonnan-, elintarvike- ja terveysviranomaisen- sekä pelastustoimen lupa-asiat. 
(YritysHelsinki 2015, 2-3.) Näiden lisäksi toimeksiantajalla on suunnitelmana mahdollisesti 
tarjoilla tulevaisuudessa mietoja alkoholijuomia ja soittaa terassilla musiikkia. Näitä asioita 
koskee erilliset säädökset ja viranomaisluvat Teostolta sekä Aluehallintovirastolta (AVI). 
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Rakennusvalvontavirasto vastaa siitä, soveltuuko liiketila elintarvikkeiden myyntihuoneistoksi. 
Rakennusvalvonnalta on hyvä varmistaa soveltuvuus elintarvikkeiden myyntiin, vaikka liike-
huoneisto olisi aiemmin toiminut samassa tarkoituksessa. Mikäli tila ei ole hyväksytty suunni-
teltuun toimintaan, se on hyväksytettävä Rakennusvalvontavirastolta. Liikehuoneiston tulee 
täyttää monet vaatimukset ja määräykset aiotun toiminnan aloittamiseksi. Näitä on esimer-
kiksi rakennus- ja LVI-tekniset-, hygienia-, turvallisuus- ja esteettömyysvaatimukset sekä 
kaava- ja kaupunkimääräykset. Rakennusvalvonnan vaatimusten lisäksi myös ympäristökeskuk-
sen ja pelastuslaitoksen määräykset on täytettävä. (YritysHelsinki 2015, 7.) 
 
Toimeksiantajan omistamien kioskien kunto on heikko sekä sisältä että ulkoa, ja ne vaativat 
pintaremonttia suurempia kunnostustöitä suunniteltua liiketoimintaa varten. Korjaus- ja muu-
tostyöt edellyttävät usein rakennuslupaa. Myös ulkoterassi- ja kalusteet sekä mainoskyltit 
vaativat usein erilliset luvat. Muutostöihin ryhtyvän tulee ottaa Rakennusvalvontavirastoon 
yhteys ja selvittää voidaanko suunnitellut muutokset toteuttaa kyseisessä liikehuoneistossa. 
Helsingin kaupungin lupasihteerit toimivat kaupunginosittain sekä vastaavat kysymyksiin ja 
neuvovat eteenpäin. (YritysHelsinki 2015, 8.) 
 
Muutostöiden ohella toimeksiantajan suunnitelma kunnallistekniikkaan liittymisestä vaatii 
Helsingin rakennusvirastolta luvan. Elintarvikekioskin hallituksen puheenjohtajaa haastatel-
lessa saatiin lisätietoa kunnallistekniikkaan liittymisen vaatimista lupa-asioista ja kustannuk-
sista, sillä he ovat jo tehneet tämän investoinnin. (Toiminnanjohtaja 2017). 
 
Rakennuslupaa varten tarvitaan seuraavat asiakirjat ja suunnitelmat: lupahakemus, suunnitte-
lijaselvityslomake, lupapiirustukset kahtena sarjana (sisältäen asema-, pohja-, leikkaus- ja 
julkisivupiirustukset) sekä valokuvan muutettavasta rakennuksesta. Näiden lisäksi vaaditaan 
LVI- ja sähköpiirustukset sekä rakennepiirustukset, jos rakenteita muutetaan. Rakennustekni-
nen osasto valvoo töiden etenemistä ja suorittaa töiden aikaiset katselmukset. Liikehuoneis-
ton voi ottaa käyttöön vasta loppukatselmuksen ja hyväksynnän jälkeen. (YritysHelsinki 2015, 
8.) 
 
Pätevän suunnittelijan käyttäminen suunnitelmien tekemisessä ja lupahakemuksissa nopeut-
taa lupahakemuksen käsittelyä merkittävästi. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa huomioida 
muun muassa rakennusmääräyksiin, hygienia- ja melumääräyksiin, pelastus- sekä työsuojelu-
määräyksiin liittyvät vaatimukset. Tekemällä hakemus huolellisesti ja huomioiden kaikki tar-
vittavat asiat, hakemusta ei tarvitse täydentää tai antaa lisäselvityksiä rakennusvalvonnalle. 
Tällöin muutostyö voidaan aloittaa nopeammin ja yritys voi aloittaa liiketoimintansa. Pätevän 
suunnittelijan avulla on myös helpompi pyytää tarjouspyyntöjä eri urakoitsijoilta. (YritysHel-
sinki 2015, 9.) 
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2.4.1 Ruoanvalmistuksen vaatimuksia liikehuoneistolta 
Merkittävin muutos toimeksiantajan kioskeihin tulee olemaan ruoanvalmistuspaikkojen raken-
taminen, jonka suunniteltu liiketoiminta vaatii. Ruoanvalmistuspaikkaa koskee moni säännös. 
Grillaus- ja paistopaikka tulee varustaa erillisellä poistoilmahormilla ja rasvasuodattimella. 
Keittiön lattiakaivoon tulee lisätä rasvanerotin, mikäli päivässä valmistetaan yli 50 ruoka-an-
nosta. Vesipisteitä tulee olla vähintään kolme, joista yksi on siivoustarvikkeille, yksi käsienpe-
sulle ja yksi ruoanvalmistusta kohden. Liha, kala ja siipikarja vaativat jokainen oman vesipis-
teensä, jonka vuoksi kolme vesipistettä ei välttämättä aina riitä. (YritysHelsinki 2015, 13.) 
Opinnäytetyön toimeksiantajan suunnitelmana on valmistaa yhdessä kioskissa liharuokaa, toi-
sessa kalaruokaa ja kolmannessa siipikarjaruokaa, jonka vuoksi kolmen vesipisteen tulisi olla 
tarpeeksi.  
 
Ruoanvalmistuksen lisäksi ruokakioskin tulee järjestää jätehuolto määräysten mukaisesti. Jä-
teastiat tulee tyhjentää ja pestä päivittäin. Pakolliset keräysastiat ovat paperi, kartonki seka-
jäte ja biojäte. (YritysHelsinki 2015, 13.) 
 
Kioskissa tulee olla myös riittävästi varastointi- ja työskentelytilaa sekä kunnollinen ilman-
vaihto. Yleensä ilmanvaihto suoritetaan koneellisesti. Näiden lisäksi henkilökunnalle tulisi olla 
pukeutumishuone, wc ja taukohuone. (YritysHelsinki 2015, 13.) Toimeksiantajamme pienien 
kioskien osalta nämä on lähes mahdoton toteuttaa, sillä kioskien sisäpinta-ala on alle kymme-
nen neliömetriä. Tämän vuoksi erillisten tilojen vuokraus kioskien läheisyydestä on välttämä-
töntä. 
 
Elintarvikemyyntiä valvoo Helsingin ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikkö. Valvonta 
kohdistuu ruoanvalmistukseen, kuljetukseen, varastointiin, myyntiin ja markkinointiin. Ympä-
ristökeskuksen valvonta, neuvonta ja opastus ovat mukana toiminnan aloittamisesta toimin-
nan lopettamiseen asti. Ympäristökeskuksen valvonnan tarkoituksena on tarkkailla henkilöstön 
toiminnan ja tilojen vaikutusta hygieniaan sekä valvoa myytävien tuotteiden laatua. Valvon-
nan ohella kioskeissa on oltava omavalvontasuunnitelma, jota tulee noudattaa, ja sen on ol-
tava viranomaisten nähtävillä kirjallisesti esimerkiksi tarkastuksissa. Omavalvontasuunnitelma 
sisältää esimerkiksi varastointi- ja tarjoilulämpötilojen tarkkailua, toiminnan laadun- ja tur-
vallisuuden- sekä hygienian valvontaa, että näiden dokumentointia. Näiden lisäksi henkilökun-
nalla tulee olla voimassa oleva hygieniapassi. (YritysHelsinki 2015, 13,16.) 
 
Ruokakioskeihin kohdistuu myös turvallisuutta parantavia säädöksiä. Pelastussuunnitelman te-
keminen kioskiin on pakollista, ja se sisältää turvaohjeet vaaratilanteiden varalle. Suunnitel-
missa tulee olla ohjeet palavien ja vaarallisten aineiden varastoinnista sekä käsittelystä. Tä-
män lisäksi poistumistiet on merkittävä. Yleinen järjestys ja siisteys parantavat turvallisuutta 
yleisesti. (YritysHelsinki 2015, 17.) 
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3 Investointi 
Investoinnin tarkoitus yritykselle on sijoittaa pääomaa kohteisiin, joista yritys voi odottaa saa-
vansa tuottoa ja kasvua pitkällä aikavälillä. Yleensä investoinnista odotetaan kertyvän tuot-
toja yli vuoden mittaiselta ajanjaksolta. Investointeja tehdään yrityksen kannalta tärkeisiin 
kohteisiin, jotka ovat yhteydessä pitkän aikavälin strategiaan. (Niskanen & Niskanen 2013, 
302.) 
 
Investointien toteuttaminen vaatii yritykseltä huolellista taloudellista suunnittelua, jotta yri-
tys onnistuu valitsemaan ne investoinnit, jotka kannattaa toteuttaa. Yrityksen tekemä päätös 
investoinnin kannattavuudesta tulisi ensisijaisesti perustua yrityksen omistajien asettamaan 
tuottovaatimukseen. (Knüpfer & Puttonen 2014, 106.) Investoinnin taloudellinen suunnittelu 
vaatii onnistuakseen yritykseltä investointiprosessin huolellisen läpiviennin. Yrityksen tulevai-
suuden ja menestymisen kannalta tärkeässä asemassa on investointipäätöksen huolellinen 
suunnittelu, ajoittaminen ja toteuttaminen. Investointi voi epäonnistua, vaikka päätöksente-
ossa oltaisiin tehty oikein, mutta investointi suoritetaan väärään aikaan. Investoinnin suunnit-
telu, ajoitus sekä toteutus ovat siis kaikki tärkeässä asemassa yrityksen tavoitteisiin pääsemi-
sen kannalta. (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 152.) 
3.1 Investointiprosessi 
Niskasen & Niskasen (2013, 306) mukaan investointiprosessi on sidoksissa yrityksen suunnitte-
lukulttuuriin, mutta investointiprosesseista löytyy monia yhtäläisyyksiä eri yritysten välillä, ja 
prosessi jakautuu yleensä kuuteen eri vaiheeseen. Niskanen & Niskanen (2013, 306) sekä Suo-
mala ym. (2011, 152 - 153) jaottelevat investointiprosessin seuraavaan järjestykseen: 
 
1. Tunnistamisvaiheessa tarkoitus on selvittää välttämättömät ja tarpeelliset kehittämis-
kohteet yrityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. 
 
2. Etsintävaiheessa kartoitetaan erilaisia yrityksen tavoitteisiin sopivia investointivaihto-
ehtoja, joita kehitetään eteenpäin. Osa näistä vaihtoehdoista hylätään, mutta par-
haita vaihtoehtoja aletaan kehittää investointiehdotuksiksi. 
 
3. Tiedonhankintavaiheessa hankitaan määrällistä ja laadullista tietoa etsintävaiheen in-
vestointiehdotuksiin, sekä ehdotusten ennakoiduista tuloista ja kuluista. Myös inves-
tointiehdotuksia koskevia epävarmuustekijöitä analysoidaan. 
 
4. Valintavaiheessa investointiehdotukset laitetaan paremmuusjärjestykseen, joista to-
teutetaan investointikriteerit täyttävät vaihtoehdot. Kriteereitä ovat esimerkiksi en-
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nakoitu kannattavuus, rahoitusvaihtoehdot sekä erilaiset ei-rahamääräiset ja laadulli-
set tekijät. Näihin kaikkiin tekijöihin liittyy epävarmuutta, jonka vuoksi päätöksente-
kijöiden kokemuksesta sekä harkintakyvystä on hyötyä valintoja tehdessä. 
 
5. Rahoitusvaiheessa päätetään investoinnin rahoitustapa. Rahoitusvaihtoehtoja ovat tu-
lorahoitus, oman pääoman tai vieraan pääoman ehtoinen rahoitus. Näiden kolmen vä-
liltä valitaan yritykselle edullisin vaihtoehto päättämällä vieraan ja oman pääoman 
suhde. 
 
6. Toteutus- ja valvontavaiheessa investointi toteutetaan suunnitellulla tavalla. Inves-
toinnin toteutusta ja onnistumista arvioidaan vertaamalla investoinnin tuottamia kas-
savirtoja budjetoituihin arvoihin. Investointipäätöksen tekijöiden oppimisen kannalta 
taloudellisia ja muita vaikutuksia on tärkeää arvioida jälkikäteen, jotta tulevaisuu-
dessa osataan tehdä paremmin. 
3.2 Investointien luokittelu 
Investoinnit luokitellaan muun muassa finanssi- ja reaali-investointeihin. Finanssi-investointi 
käsittää rahan sijoittamisen liiketoimintaa harjoittavaan organisaatioon yksinkertaisemmillaan 
ostamalla organisaation osakkeita tai velkakirjoja. Finanssi-investoinnin kohde on yleensä jo 
olemassa markkinoilla, josta voi odottaa saavansa tuottoja nopeammin kuin reaali-investoin-
nista. Reaali-investoinneilla tarkoitetaan tyypillisesti pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden 
hankkimista tai päivittämistä, joita voi olla esimerkiksi koneet ja tuotantotilat. Reaali-inves-
toinnit saattavat siis edellyttää pidempiaikaista pääoman sitomista investointikohteeseen en-
nen tulojen muodostumista esimerkiksi rakennusprojektien muodossa. Finanssi- ja reaali-in-
vestoinneissa käytettävät laskentamenetelmät ovat samoja. (Niskanen & Niskanen 2013, 302.) 
 
Investoinnit voidaan Niskasen & Niskasen (2013, 302-303) mukaan luokitella myös niiden tuot-
taman hyödyn perusteella. Hyödyt voidaan jakaa esimerkiksi korvaus- ja laajennusinvestoin-
teihin sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeihin tai pakollisiin investointeihin.  
 
Korvausinvestoinneilla pyritään uudistamaan kulunutta ja rikkoutunutta käyttöpääomaa, jol-
loin investointi on lähes rutiininomainen. Korvausinvestoinneilla voidaan tähdätä myös kustan-
nusten alentamiseen, mutta silloin investoinnin suunnittelu on tehtävä tarkemmin kuin rutii-
ninomaisessa korvausinvestoinnissa. 
 
Laajennusinvestoinnilla pyritään nostamaan tuotteiden valmistuskapasiteettia, jolla vastataan 
kasvaneeseen kysyntään. Laajennusinvestointeja tehdään myös uusille markkinoille tai tuote-
alueille siirtyessä. Laajennusinvestoinnit vaativat erityisen huolellista suunnittelua tai jopa 
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yrityksen strategista muutosta. Tällaisia investointeja varten tulee tehdä huolelliset kysyn-
näntekijöiden arviot. 
 
Pakolliset investoinnit perustuvat yleensä viranomaismääräyksiin, joita voi olla esimerkiksi 
ympäristö- ja työturvallisuusvaatimukset. Nämä pyritään toteuttamaan mahdollisimman edul-
lisesti, eikä erillisiä investointilaskelmia välttämättä tarvita. 
 
Tutkimus- ja kehitysinvestointien merkitys vaihtelee aloittain, ja ne voivat olla tärkeimpiä in-
vestointeja joillakin toimialoilla. Näiden investointien tuottojen ennustaminen on haastavaa, 
joka tekee kyseisten investointien kannattavuuden analysoinnin haastavaksi. Tutkimus- ja ke-
hitysinvestoinnit sisältävät siis paljon riskiä epävarmuuden takia. Tällaisia tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita tehdään, jotta organisaatio pystyy parantamaan kilpailukykyään markkinoilla. 
 
Niskasen & Niskasen (2013, 304) mukaan investointiprojektit voidaan luokitella myös niiden 
kokoluokan mukaan suuriin, säännönmukaisiin ja pieniin investointeihin. Suuret investoinnit 
ovat yritykselle merkittäviä ja investointiprosessi on vietävä läpi tarkasti. Niille on tyypillistä 
suuri investointimeno sekä yhteys strategiseen muutokseen. Säännönmukaisten investointien 
on tarkoitus ylläpitää tuotantokapasiteettia, eli ne ovat rinnastettavissa korvausinvestointei-
hin. Pienten investointiprojektien merkitys yritykselle on taloudellisesti vähäinen, eikä niitä 
analysoida välttämättä ollenkaan. 
 
Investointeja voidaan vielä jakaa kassavirtatyypin mukaisesti. Kassavirrat jaetaan konventio-
naalisiin ja epäkonventionaalisiin kassavirtoihin. Konventionaalisen kassavirran ensimmäinen 
vuosi on negatiivinen ja muiden vuosien kassavirta on positiivinen. Alkuinvestoinnin merkitys 
kassavirtaan on tällöin suuri. Epäkonventionaalinen kassavirta puolestaan vaihtelee kahdesti 
negatiivisen ja positiivisen välillä alku- ja loppuinvestointien vuoksi. Kassavirtatyypillä saattaa 
olla vaikutus investointilaskentamenetelmän valinnassa. (Niskanen & Niskanen 2013, 305.) 
3.3 Rahan aika-arvo 
Rahan aika-arvo on keskeinen käsite, joka tulee ymmärtää kaikkia investointeja ja sijoitus-
päätöksiä tehdessä. Yksinkertaisimmillaan rahan aika-arvo tarkoittaa sitä, että tänään saatu 
rahamäärä on nykyarvoltaan arvokkaampi kuin sama rahamäärä tulevaisuudessa saatuna. 
Knüpferin & Puttosen (2014, 76) mukaan rahan aika-arvo johtuu kulutuksen lykkääntymisestä, 
inflaatiosta ja riskistä. Näistä tekijöistä johtuen esimerkiksi velkoja vaatii rahalleen korvausta 
korkojen muodossa. 
 
Ensimmäisenä rahan aika-arvoon vaikuttaa kulutuksen lykkääntyminen eli ihmisten ajatellaan 
saavan sitä enemmän hyötyä mitä aikaisemmin he kuluttavat rahansa. Rahan kuluttamisen vii-
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västyessä osa hyödystä katoaa, jolloin siitä vaaditaan korvausta, esimerkiksi korkojen muo-
dossa. Lisäksi rahan aika-arvoon vaikuttaa inflaatio eli rahan ostovoiman heikkeneminen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että samalla rahamäärällä saa tulevaisuudessa ostettua vähemmän kulu-
tushyödykkeitä. Kolmantena rahan aika-arvoon vaikuttavana tekijänä Knüpfer & Puttonen pi-
tävät riskiä. Tulevaisuuden kassavirtoihin liittyy aina epävarmuustekijöitä. Mitä enemmän 
epävarmuustekijöitä tulevaisuuden kassavirtoihin liittyy, sitä suurempi korvaus siitä halutaan.   
3.4 Diskonttaus 
Diskonttaamisella eli nykyarvolaskennalla on tarkoitus määrittää tulevaisuudessa saatavien 
kassavirtojen tämänhetkinen arvo. Tulevaisuudessa saatavien kassavirtojen määrää ei voida 
laskea suoraan yhteen rahan aika-arvosta johtuen, niiden nykyarvot täytyy laskea diskonttaa-
malla, jotta kassavirrat ovat keskenään vertailukelpoisia. Tulevaisuuden kassavirtojen nykyar-
voon vaikuttaa kaksi tekijää, aika ja diskonttokorkokanta. Diskonttauksen avulla voidaan hin-
noitella sijoitusinstrumenttien ja investointien nykyarvo, jolloin niiden todellisen kannatta-
vuuden analysointi helpottuu. (Knüpfer & Puttonen 2014, 76; Niskanen & Niskanen 2013, 82-
83.) 
 
Diskonttokorko eli tuottovaatimus määräytyy Knüpferin & Puttosen (2014, 82) mukaan riskit-
tömän tuoton ja riskipreemion summana. Riskittömänä tuottona on pidetty Niskasen & Niska-
sen (2013, 181) mukaan esimerkiksi amerikkalaisia lyhyitä valtionlainoja. Riskipreemio sen si-
jaan määräytyy sijoittajien tuottovaatimuksen perusteella. Yrityksille sijoittajien tuottovaati-
mus tarkoittaa samaa asiaa kuin yrityksen oman pääoman kustannus. Vieraalla pääomalla – 
kuten pankkilainalla – voidaan vaikuttaa diskonttokoron suuruuteen, sillä yleensä pankkilaino-
jen korot ovat matalampia kuin sijoittajien tuottovaatimus. Yritykset pyrkivät rahoittamaan 
hankkeensa mahdollisimman edullisilla pääomakustannuksilla, joka saadaan optimaalisella 
vieraan ja oman pääoman suhteella. (Knüpfer & Puttonen 2014, 82.) 
3.5 Investointilaskelmamenetelmät 
Investointilaskelmamenetelmien hyödyntämisellä voidaan määritellä eri investointivaihtoehto-
jen kannattavuus. Jokaisen investointilaskentamenetelmän perustana ovat oikeat lähtöarvot. 
Lähtöarvot voidaan arvioida, mitata tai laskea, jolloin niitä pystytään hyödyntämään inves-
tointilaskelmissa. (Suomala ym. 2011, 153.)  
 
Niskasen & Niskasen (2013, 306-307) sekä Suomalan ym. (2011, 153-154) mukaan investoinnin 
kannattavuuteen vaikuttavat lähtöarvot jaotellaan viiden seuraavan tekijän mukaan: 
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1. Investoinnin hankintameno eli perushankintakustannus pitää sisällään kaikki investoin-
nin hankintaan sisältyvät kustannukset. Reaali-investointien hankintamenon määrittä-
misessä tulee ottaa huomioon esimerkiksi koneen hankintahinnan lisäksi asennus- sekä 
työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tuotantoa kasvattavan inves-
toinnin kohdalla tulee myös huomioida kasvaneesta raaka-ainetarpeesta ja valmistuo-
tevarastosta muodostuvat pääomakustannukset. Finanssi-investoinnin hankintamenon 
määrittäminen on helpompi tehtävä, varsinkin investointikohteen ollessa julkisesti no-
teerattu arvopaperi. 
 
2. Vuotuiset nettokassavirrat eli nettotuotot muodostuvat vuotuisten tuottojen ja meno-
jen erotuksena. Nettotuottojen määrittämisessä rahoituskustannuksia ei oteta huomi-
oon, sillä ne huomioidaan investointilaskelmissa käytettävässä laskentakorkokannassa. 
Nettotuottoja laskiessa ei myöskään huomioida suoriteperusteisia poistoja. 
 
3. Investoinnin pitoaika on yleensä aina arvio siitä, kuinka pitkään investoinnista odote-
taan saatavan tuloja. Usein taloudellinen pitoaika on lyhyempi kuin investointikoh-
teen fyysinen ikä, koska uusi tai tehokkaampi vaihtoehto korvaa esimerkiksi hyvin toi-
mivan vanhan koneen.  
 
4. Investoinnin jäännösarvo on arvio investointikohteen myynnistä saaduista tuloista ta-
loudellisen pitoajan päätyttyä. Jäännösarvo voi olla myös negatiivinen, mikäli inves-
toinnin hävittäminen aiheuttaa kustannuksia esimerkiksi kierrätyksestä.  
 
5. Laskentakorkokannan avulla otetaan huomioon investoinnin sitoma pääomakustannus 
sekä diskontataan eri vuosina saadut nettotuotot vertailukelpoisiksi keskenään. Inves-
toinnin tulisi aina tuottaa vähintään saman verran kuin laskentakorkokantana käytet-
tyä  minimituottovaatimusta. Laskentakorkokannasta käytetään myös termejä inves-
toinnin tuottovaatimus, diskonttokorko ja pääoman kustannus. Laskentakorkokanta 
muodostuu investoinnin keskimääräisenä pääoman kustannuksesta, josta pyritään saa-
maan mahdollisimman edullinen muuntelemalla oman ja vieraan pääoman suhdetta. 
 
Investointilaskelmia tehdään moderneilla ja perinteisillä menetelmillä. Moderneja menetel-
miä ovat muun muassa nettonykyarvomenetelmä (Net present value method, NPV) ja sisäisen 
korkokannan menetelmä (Internal rate of return, IRR). Sisäisen korkokannan menetelmästä 
löytyy muutamia muunnelmia. Perinteisiin laskentamenetelmiin kuuluvat investoinnin takai-
sinmaksuajan menetelmä (payback method) ja investoinnin tuottoprosenttimenetelmä (Re-
turn on investment, ROI). Perinteisistä menetelmistä on myös olemassa monia muunnelmia. 
(Niskanen & Niskanen 2013, 307.) 
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3.5.1 Takaisinmaksuaikamenetelmä 
Niskanen & Niskanen (2013, 319) arvelevat takaisinmaksuaikamenetelmän olevan eri tutki-
musten mukaan yritysten useimmiten käyttämä investointilaskentamenetelmä, jonka ohella 
käytetään usein myös muita kehittyneempiä menetelmiä. Investoinnin takaisinmaksuaika on 
se aika, jonka kuluessa investoinnin hankintameno katetaan nettotuotoilla. Investointikoh-
teelle asetetaan takaisinmaksuaikatavoite, jonka alittaminen on investointikriteeri. Kriteerin 
täyttyessä investointi kannattaa toteuttaa, mikäli käytetään ainoastaan takaisinmaksuaikame-
netelmää. Suomala ym. (2011, 160) täydentävät, että takaisinmaksumenetelmän käyttäminen 
tehostaa kannattamattomien investointivaihtoehtojen poissulkemista nopealla ja helpolla ta-
valla. 
 
Niskanen & Niskanen (2013, 319) toteavat, ettei takaisinmaksuaikaa laskiessa rahan aika-ar-
voa oteta yleensä huomioon, joka on menetelmän suurin heikkous etenkin investoinnin pito-
ajan kasvaessa. Takaisinmaksuaikamenetelmä ei myöskään ota huomioon investoinnin takai-
sinmaksuajan jälkeisiä kassavirtoja, vaikka investoinnin suunniteltu pitoaika olisi pidempi kuin 
takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaika lasketaan seuraavalla kaavalla: 
 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝐴𝑙𝑘𝑢𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖
𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑣𝑖𝑟𝑡𝑎
=
𝐼₀
𝑁𝐶𝐹
 
 
Takaisinmaksuaikamenetelmästä on myös monia muunneltuja versioita, joilla rahan aika-arvo 
otetaan huomioon. Tällöin takaisinmaksuaika samoilla lähtöarvoilla kasvaa, sillä tulevien net-
totuottojen nykyarvo on laskelmassa pienempi. Rahan aika-arvo voidaan huomioida diskont-
taamalla tulevat kassavirrat nykyarvoon investoinnin pitoajan alkuun, ennen takaisinmaksu-
ajan laskemista. (Suomala ym. 2011, 159.) 
3.5.2 Pääoman tuottomenetelmä 
Knüpferin & Puttosen (2014, 112-113) mukaan pääoman tuottomenetelmän toteuttamiseen on 
monia eri vaihtoehtoja. Kyseisellä menetelmällä on tarkoitus verrata investoinnin tuottamia 
nettotuottoja investoinnin sitomaan pääomaan. Menetelmällä pyritään siis selvittämään pää-
oman tuottoaste tarkasteltavan investoinnin osalta, mutta se ei ota huomioon rahan aika-ar-
voa. Menetelmällä voidaan myös määrittää pääoman keskimääräinen tuottoaste, jolloin tulee 
laskea keskimääräinen nettokassavirta esimerkiksi kolmen vuoden ajanjaksolta, joka jaetaan 
investointiin sidotulla pääomalla: 
 
𝑅𝑂𝐼 =
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎
𝐻𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑜
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Yllä olevassa kaavassa keskimääräinen nettotulos vuodessa voidaan määrittää esimerkiksi kol-
men vuoden ajanjaksolta seuraavalla kaavalla: 
 
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟ä𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 =
𝐶𝐹1 + 𝐶𝐹2 + 𝐶𝐹3
3
 
CF = nettotulos 
 
Pääoman tuottomenetelmä on usein yrityksissä käytetty laskelmamenetelmä, mutta sillä on 
myös heikkouksia. Pääoman tuottoastetta laskiessa rahan aika-arvon pois jättäminen ei ole 
ainoa ongelma. Investoinnin tuottoaste yksinään ei vielä kerro investoinnin kannattavuudesta 
paljoa, mutta mikäli yrityksen tuottovaatimus on tiedossa, voidaan tuottoastetta analysoida 
vertailemalla sitä tuottovaatimukseen. Tuottovaatimuksen ja pääoman tuottoasteen vertai-
lussakin on kuitenkin ongelmia, sillä tuottoastetta laskiessa nettotuottoja ei ole diskontattu 
nykyarvoon. (Niskanen & Niskanen 2013, 323.) 
3.5.3 Nettonykyarvomenetelmä 
Nettonykyarvo on investointiteorian mukaan teoreettisesti suositeltavin laskentamenetelmä, 
koska se ottaa huomioon sekä rahan aika-arvon, että investoinnin jäännösarvon pitoajan päät-
tyessä. Nettonykyarvon kansainvälinen lyhenne on NPV (net present value). Nettonykyarvon 
laskemisessa investoinnin tuottamista diskontatuista nettokassavirroista vähennetään hankin-
tameno, jolloin tulokseksi saadaan nettonykyarvo. Yrityksen kannattaa toteuttaa investointi 
nettonykyarvon ollessa positiivinen, jolloin investointi tuottaisi lisäarvoa sekä yritykselle että 
sijoittajille. Toisin sanoen nettonykyarvon ollessa positiivinen, on investoinnin tuotto parempi 
kuin sijoittajien tuottovaatimus. Nettonykyarvo on nopea ja helppo laskea, jos investoinnin 
tuottamat nettokassavirrat voidaan olettaa saman suuruisiksi. Mikäli nettokassavirrat vaihte-
levat vuosittain, tulee jokaisen vuoden nettokassavirta diskontata erikseen. (Niskanen & Nis-
kanen 2013, 308.) 
 
Vuotuisia nettokassavirtoja arvioitaessa tulisi huomioida liiketoimintaa laajentavien käyttö-
omaisuusinvestointien vaatima liikepääoman kasvu. Käyttöomaisuusinvestoinnit johtavat usein 
myynnin kasvuun, jonka vuoksi myös käyttöpääoman määrä kasvaa. Käyttöpääoma on yrityk-
sen liiketoiminnan sitomaa nopeasti kiertävää omaisuutta, kuten rahoitus- ja vaihto-omaisuus. 
Käyttöpääoman kasvu tulisi huomioida investointilaskelmassa hankintamenon kasvuna sekä in-
vestoinnin pitoajan lopussa jäännösarvossa. (Niskanen & Niskanen 2013, 309.) 
 
Knüpferin & Puttosen (2014, 109) mukaan nettonykyarvo lasketaan seuraavasti: 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹₀ +
𝐶𝐹₁
(1 + 𝑟)1
+ ⋯ +
𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑟)ⁿ
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NPV = Nettonykyarvo 
CF₀ = Alkuinvestointi (negatiivinen) 
CF₁ = Ensimmäisen vuoden nettokassavirta 
CFn = Vuoden n nettokassavirta 
r = Tuottovaatimus 
 
Perussääntönä käytetään: 
Hyväksy investointi, jos NPV≥0 
Hylkää investointi, jos NPV<0. 
3.5.4 Sisäinen korkokantamenetelmä 
Sisäinen korkokantamenetelmä (Internal Rate of Return, IRR) on yleisesti käytössä oleva ke-
hittynyt menetelmä investointilaskelmissa. Knüpferin & Puttosen (2014, 117) mukaan sisäisen 
korkonannan menetelmä on Suomessa toiseksi käytetyin menetelmä takaisinmaksuaikamene-
telmän jälkeen. Etenkin liikevaihdoltaan suurissa yrityksissä sisäisen korkokannan menetelmää 
käytetään enemmän kuin pienemmissä yrityksissä. Nettonykyarvomenetelmästä poiketen si-
säisen korkokannan menetelmä antaa rahamääräisen tuloksen sijaan tuloksen tuottoprosent-
teina. 
 
Sisäisen korkokannan määrittämiseksi tarvitaan investoinnin tuottamat vuotuiset kassavirrat, 
joiden avulla sisäisen korkokannan menetelmällä voidaan laskea investoinnin tuottoprosentti, 
joka huomioi rahan aika-arvon. Mikäli sisäinen korkokanta on korkeampi tai yhtä suuri kuin in-
vestoinnilta vaadittu tuottoprosentti, se kannattaa toteuttaa. Mitä suurempi sisäisen korko-
kannan ja tuottovaatimuksen positiivinen erotus on, sitä kannattavampi investointi on ky-
seessä. Sisäisen korkokannan menetelmä määrittää siis sen laskentakorkokannan, jolla inves-
toinnin nettonykyarvo on juuri ja juuri nolla, eli kannattaa toteuttaa. (Knüpfer & Puttonen 
2014, 110-111.) 
 
Sisäinen korkokanta ratkaistaan Knüpferin & Puttosen (2014, 110-111) mukaan kokeilemalla 
eri arvoja, käyttämällä Microftin Excelissä Solver -työkalua tai syöttämällä Excelin IRR -kaa-
vaan vuotuiset kassavirrat: 
𝑁𝑃𝑉 = 𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1
(1 + 𝑟)1
+ ⋯ +
𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑟)ⁿ
= 0 
 
NPV = Nettonykyarvo 
CF₀ = Alkuinvestointi (negatiivinen) 
CF₁ = Ensimmäisen vuoden nettokassavirta 
CFn = Vuoden n nettokassavirta 
r = Sisäinen korkokanta 
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Hyväksy investointi, jos IRR ≥ tuottovaatimus 
Hylkää investointi, jos IRR < tuottovaatimus 
 
Sisäisen korkokannan käyttäminen laskentamenetelmänä ei välttämättä ole viisasta, jos vuo-
tuiset kassavirrat vaihtuvat negatiivisen ja positiivisen välillä enemmän kuin kerran, eli kassa-
virrat olisivat epäkonventionaalisia. Tällöin sisäisiä korkokantoja voi olla useampia, ja lasken-
tamenetelmä ei ole luotettava esimerkiksi tilanteissa, jossa investoinnin jäännösarvo on pito-
ajan lopussa negatiivinen. Sisäisen korkokannan laskentamenetelmää ei myöskään kannata 
käyttää, jos sisäisiä korkokantoja on useampi. Tällöin nettonykyarvomenetelmän hyödyntämi-
nen on parempi vaihtoehto. (Niskanen & Niskanen 2013, 312.) 
3.6 Riskit 
Riskillä kuvataan arkielämässä vaaraa tai epätietoisuutta, jotka saattavat johtaa erilaisiin 
odottamattomiin tapahtumiin. Nämä odottamattomat tapahtumat saattavat johtaa monenlai-
siin menetyksiin, jotka voivat olla esimerkiksi rahamääräisiä, ympäristöllisiä tai terveydellisiä. 
Sanan riski katsotaan olevan peräisin Italian sanasta risicare, joka tarkoittaa uskaltaa. Siitä 
voidaan johtaa, että riski on läsnä ihmisten ja yritysten päätöksenteossa sekä uskalluksessa 
toteuttaa näitä valintoja. (Kuusela & Ollikainen 2005, 16-17.) 
 
Neilimo & Uusi-Rauva (2010, 224) erottelevat riskin ja epävarmuuden toisistaan siten, että 
riski on tiedostettu epävarmuustekijä, jolle voidaan määrittää tekijän sattumistodennäköisyys 
ja sen vaikutus. Riskiä voidaan siis kuvata mitattavissa olevaksi epävarmuudeksi. Epävarmuu-
delle on sen sijaan ominaista, ettei sattumistodennäköisyyttä tunneta tai sitä ei tiedosteta 
ollenkaan. Riski ja epävarmuus ovat suuressa roolissa yritysten investointiprosessissa, sillä in-
vestoinnit ovat yleensä pitkäaikaisia ja tulevaisuuteen liittyy aina epävarmuutta. Investointi-
laskelmat pohjautuvat tämän vuoksi lähes aina lukuihin, joihin tulevaisuuden epävarmuusteki-
jät vaikuttavat. 
 
Riskit ja epävarmuustekijät voidaan ryhmitellä kahteen eri kategoriaan, jotka ovat vahinko-
riski ja liiketaloudellinen riski. Vahinkoriskit ovat sellaisia riskejä, jotka toteutuessaan aiheut-
tavat ainoastaan kustannuksia yritykselle, eikä niistä voi muodostua tuottoja. Vahinkoriskejä 
ovat esimerkiksi tapaturmat tai ympäristön vaarantuminen. Näiltä riskeiltä suojaudutaan 
usein siirtämällä riski yrityksen ulkopuolelle ottamalla vakuutus vakuutusyhtiöltä. (Suominen 
2003, 12.) 
 
Liiketaloudelliset riskit aiheuttavat toteutuessaan tappiota tai myynnin laskua, joita ei voi 
yleensä vakuuttaa. Liiketaloudellisten riskien kenttä on moniulotteinen ja liikeriskit liittyvät 
yritysten normaaliin päätöksentekoon sekä toimintaan. Liikeriski voi toteutua yrityksen vää-
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rien päätösten seurauksena, esimerkiksi päätöksenteon kohdistuessa henkilöstön, markkinoin-
nin, taloushallinnon tai laitteiston toiminnanmuutokseen. Yritys voi ottaa tietoisia riskejä ha-
kiessaan suurempaa tuottoa pääomalleen, jolloin riskien mahdollisuudet toteutua saattaa kas-
vaa, joka voi pahimmillaan johtaa suuriinkin tappioihin. Liikeriskit voivat tulla myös yrityksen 
ulkopuolelta, kuten poliittisista päätöksistä tai kiristyneestä kilpailusta. Yrityksen on kannet-
tava liikeriskistä koituvat mahdolliset seuraukset. (Suominen 2003, 12-13.) 
 
Riskien arvioinnin helpottamiseksi yrityksen kannattaa laatia itselleen riskiprofiili. Riskiprofiili 
tulee laatia yrityksen omien tarpeiden perusteella mahdollisimman yksilölliseksi. Liikeriskien 
listaamisesta muodostuu usein hankalaa tai jopa mahdotonta liikeriskien laajasta kirjosta joh-
tuen. Mahdollisten riskien analysointi ja suojaustoimien suunnittelu on yrityksen päätöksen-
teon kannalta hyödyllistä, sillä riskien sattumistodennäköisyyden ja mahdollisten vaikutusten 
tunteminen auttaa päätöksenteossa. Riskiprofiili on kuitenkin usein jatkuvassa muutoksessa, 
sillä liikeriskit ovat luonteeltaan muuttuvia. Vahinkoriskien osuus riskiprofiilin tekemisessä on 
huomattavasti helpompaa, sillä ne ovat tunnetumpia ja luonteeltaan harvemmin muuttuvia. 
(Suominen 2003, 13-14.) Ennen investointeja yrityksen on järkevää tehdä riskiarviointien li-
säksi herkkyysanalyysi, jonka avulla epävarmuuden tuomia vaikutuksia voidaan arvioida. 
3.6.1 Herkkyysanalyysi 
Herkkyysanalyysi on yleensä ensimmäinen vaihe investointiin liittyvän epävarmuuden tarkas-
telussa. Herkkyysanalyysi on työkalu, jonka avulla selvitetään investointilaskelman lähtöarvo-
jen vaikutus investoinnin kannattavuuteen. Sen avulla saadaan selville investoinnin kannatta-
vuuden muutos, mikäli yksi tai useampi lähtöarvo laskelmassa muuttuu. Lähtöarvojen muuttu-
essa investointilaskelma suoritetaan valitulla laskentamenetelmällä uudelleen, jolloin näh-
dään kyseisen lähtöarvon muutoksen vaikutus lopputulokseen. Yhtä lähtöarvoa muuttamalla 
saadaan selville se, millä tekijöillä on suurin vaikutus laskelman lopputulokseen, mutta yhden 
lähtöarvon muuttaminen ei kerro lähtöarvotekijöiden vaikutusta toisiinsa. Esimerkiksi myyn-
tien kasvaessa myös ostot yleensä kasvavat, joten myynnin kasvaessa on laskelmissa huomioi-
tava myös ostojen kasvu. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 224-225; Suomala ym. 2011, 163-164.) 
 
Neilimon & Uusi-Rauvan (2010, 225) mukaan riskien minimoimiseksi on välttämätöntä löytää 
investoinnin kannattavuuteen epäedullisesti vaikuttavat komponentit, joiden osalta arviointi-
virheillä on suuri vaikutus laskelmissa. Nämä löydetään tekemällä herkkyysanalyysi muutta-
malla jokaista kannattavuuteen vaikuttavaa komponenttia. Samalla löydetään tekijät, joilla 
on vähäinen vaikutus laskelman lopputulokseen. Suurivaikutteisten komponenttien arviointi 
tulisi tehdä mahdollisimman tarkasti, ja vastavuoroisesti pienivaikutteisten tekijöiden arvioin-
tiin kannattaa käyttää vähemmän resursseja. Näin pystytään keskittymään laskelmien kan-
nalta olennaisiin asioihin ja laskelmien teko on tehokkaampaa. 
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3.7 Investoinnin jälkiseuranta 
Investoinnin jälkiseurannassa tutkitaan tehtyjen investointilaskelmien toteutumista. Tarkoi-
tuksena on siis tarkastella, toteutuivatko investointilaskelmat suunnitelmien mukaan, ja mistä 
mahdolliset erot johtuivat. Erojen syiden selvittyä voidaan tehdä tarvittavat muutokset aikai-
sessa vaiheessa, jotta investointi täyttäisi sille asetetut tavoitteet paremmin. Neilimo & Uu-
sia-Rauva (2010, 225) toteavat, että jälkiseuranta jää usein tekemättä, jonka myötä korjaus-
toimenpiteitä ei tehdä ajoissa ja investoinnin riski epäonnistua kasvaa. 
 
Jälkiseurannan tarkoituksena ei ole löytää syyllistä, vaan oppia virheistä ja toimia jatkossa 
paremmin, jolloin tulevaisuudessa osataan varautua yllätyksiin ja saadaan tarkempia inves-
tointilaskelmia tehtyä. Investointilaskelmat ja toteutuneet investoinnin tuottamat luvut voi-
vat erota toisistaan monien eri syiden takia. Syyt voivat johtua esimerkiksi yllättävistä kustan-
nuksista, toimintaympäristömuutoksista tai arviointivirheistä investointilaskelmissa. Jälkiseu-
rannassa tulisi siis kiteytettynä selvittää oliko investointi kannattava ja mitkä syyt selittävät 
investointilaskelman virheitä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 225.) 
4 Tutkimuksen toteutus 
Aihetta käsittelevään teoriaan tutustumisen jälkeen siirryttiin tutkimusosioon. Tässä osiossa 
kerrotaan, kuinka tutkimus etenee ja mitä tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa käytetään. 
Osio sisältää yhteenvedot haastattelujen ja havainnointien suorittamistavasta ja niiden tulok-
sista. Näiden lisäksi osiossa kerrotaan, kuinka investointilaskelmissa käytettäviin lähtöarvoihin 
päädyttiin ja mitkä ne ovat. 
4.1 Haastattelut 
Tiedonkeruumenetelmänä haastattelu on monipuolinen työkalu, koska siinä ollaan usein suo-
rassa vuorovaikutuksessa tutkittavan henkilön tai ryhmän kanssa. Vuorovaikutuksen myötä tu-
lee sekä etuja että haittoja. Haastattelun suurimpia etuja on joustavuus moneen erilaiseen 
tilanteen, jonka myötä se onkin paljon käytetty menetelmä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. 
Haastattelu valitaan usein menetelmäksi, mikäli aiheesta ei ole vielä paljoa tietoa olemassa. 
Haastattelun kulkua voidaan muokata tilanteen mukaan, jolloin vastaajaa myötäillen on mah-
dollista kerätä syvällisempää ja laajempaa tietoa tutkittavasti asiasta. Vastaajalla on mahdol-
lisuus vastata vapaasti ilman rajoitteita, jolloin vastauksessa voi käydä ilmi asioita, joita tut-
kija ei ole edes ajatellut. Vastaajat saattavat reagoida kysymyksiin sanallisen vastauksen li-
säksi ilmeillä ja eleillä, joita pystytään myös tulkitsemaan. (Hirsjärvi ym. 2013, 204-205.) 
 
Haastattelu vaatii paljon aikaa valmistautumisen, haastattelun toteuttamisen ja haastattelun 
jälkitöiden vuoksi. Tämän lisäksi haastattelussa on ongelmallista vastausten ja tulosten sub-
jektiivinen analysointi, jonka vuoksi eri tutkijat voivat tulkita samoja vastauksia päätyen eri 
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tuloksiin. Haastattelujen tuloksia ei usein voida yleistää pienen otannan takia, toisin kuin esi-
merkiksi laajojen kyselytutkimusten tuloksia. Haastattelussa haastateltava saattaa suhtautua 
tilanteeseen vieroksuvasti, esimerkiksi henkilökohtaisia asioita käsittelevissä tutkimuksissa, 
joissa kyselytutkimus voi toimia paremmin nimettömyyden ansiosta. Haastattelun luotetta-
vuutta voi heikentää se, että haastattelutilanteessa haastateltavilla on taipumus antaa sosiaa-
lisesti hyväksyttävämpiä vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2013, 205-206.) 
 
Tutkimushaastattelu voidaan erotella sen mukaan, kuinka strukturoitu ja muodollinen tilanne 
on. Täysin strukturoidussa haastattelussa haastattelija on luonut kysymykset ja kysyy ne tie-
tyssä järjestyksessä. Strukturoimaton haastattelu on päinvastoin, eli täydellisen vapaa haas-
tattelu. Siinä haastattelija on laatinut vain aihealueen, josta keskustelua käydään vapaasti. 
Täysin strukturoimattoman ja strukturoidun haastattelun välimuotona on puolistrukturoitu 
teemahaastattelu, jossa haastattelun aihealueet ovat ennalta määrätty, mutta järjestys ja 
tarkka muoto puuttuvat. Haastatteluita voidaan suorittaa yksin-, pari- ja ryhmähaastatte-
luina. (Hirsjärvi ym. 2013, 208-210.) 
 
Tässä tutkimuksessa haastattelut suoritettiin strukturoimattomilla ja puolistrukturoidulla 
haastatteluilla. Toimeksiantajan kanssa tehdyn viikoittaisen yhteistyön ohella haastattelut 
suoritettiin aina strukturoimattomina haastatteluina. Kilpailevan yrityksen hallituksen pu-
heenjohtajan haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. 
4.2 Toimeksiantajan haastattelut 
Toimeksiantajan haastattelujen tarkoituksena oli selvittää tietoa hänen suunnittelemasta lii-
ketoiminnasta. Liikeidea ja investointisuunnitelmat varmistuivat vasta opinnäytetyön tekemi-
sen aikana, joten haastatteluja tehtiin useita kertoja. Haastattelut suoritettiin täysin vapaa-
muotoisina keskusteluina, joten ne eivät usein tuntuneet niin sanotusti aidoilta haastatteluti-
lanteilta. Haastatteluja varten ei siis oltu laadittu valmiita kysymyksiä, vaan pelkkä aihealue. 
Haastattelujen tarkoituksena oli myös käyttää toimeksiantajan keräämää tietoa tulevaan lii-
ketoimintaan liittyvistä asioista, kuten investointikustannuksista, tarvittavista resursseista ja 
hänen omista näkemyksistään.  
 
Toimeksiantajaa haastattelemalla kerättiin tietoa investointisuunnitelmista, -kustannuksista, 
-rahoituksesta ja aikataulusta sekä tulevaan liiketoimintaan liittyvistä lupa-asioista ja säädök-
sistä. Tämän lisäksi haastatteluiden avulla tuotettiin tietoa tulevan liiketoiminnan kiinteistä- 
ja muuttuvista kustannuksista, joita toimeksiantaja on itse selvittänyt hänen käytettävissä 
olevien kontaktien kautta. Haastattelujen avulla saatuun tietoon on viitattu useassa eri kap-
paleessa. 
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Tiiviissä yhteistyössä lähes viikoittain tapaamisia sisältänyt projekti on sisältänyt myös opin-
näytetyön tekijöiden osallistumista liikeidean kehittämiseen ja ideoimiseen, jonka ohella tar-
vittavaa tietoa on saatu aina tarpeen mukaan puolin ja toisin. Toimeksiantajan haastattelujen 
ja normaalien keskustelujen raja on melko häilyvä, mutta kaikki tarpeellinen tieto kirjattiin 
tapaamisten yhteydessä ylös. 
4.3 Kilpailijan haastattelu 
Syksyllä 2016 kioskiliiketoimintansa aloittaneella kioskilla on lähes samanlaiset investointi- ja 
liiketoimintasuunnitelmat kuin toimeksiantajalla. Kilpailija on kuitenkin suunnitelmien toteut-
tamisessa huomattavasti pidemmällä, joten se on erinomainen tietolähde tähän tutkimuk-
seen. Tutkimuksessa haastateltiin kilpailevan yrityksen hallituksen puheenjohtajaa, joka on 
ollut aktiivisesti mukana toiminnassa ja pitää siitä myös blogia. Haastattelu toteutettiin hel-
mikuussa 2017 kilpailevan yrityksen omistaman kioskin luona samalla, kun siellä oli talkootyöt 
käynnissä. Haastattelun ohella nähtiin, mitä kioskiin oli siihen asti ehditty investoimaan, josta 
sai konkreettisemman kuvan projektin laajuudesta. 
 
Haastatteluun valmistautuminen sisälsi puheluita ja sähköpostien vaihtoa haastateltavan 
kanssa, joiden myötä sovittiin haastattelun ajankohta, paikka ja haastattelun teemat. Ennen 
haastattelua etsittiin taustatietoja kilpailijasta muun muassa heidän blogistaan ja Facebook -
sivuilta. Myös lehtiartikkeleista löytyi hyödynnettävää tietoa. Ennen haastattelua luotiin muis-
tiinpanot haastattelussa käsiteltävistä teemoista. Puolistrukturoidun teemahaastattelun runko 
löytyy liitteestä 1. 
 
Haastattelussa tavoitteena oli ensisijaisesti kerätä tietoa investointien kustannuksista, tule-
van liiketoiminnan myyntiarvioista ja lupa-asioista. Näiden lisäksi tavoitteena oli kerätä infor-
maatiota kahden kuukauden kokeilujakson perusteella opituista asioista, kuten sään ja kausi-
vaihtelun vaikutusta asiakasmääriin. Haastattelussa haettiin tietoa myös investointien vaati-
masta ajasta, aukioloajoista, logistiikasta, aikaisemmasta kokemuksesta alalla ja mahdolli-
sista yllättävistä asioista joihin tulisi varautua. Haastattelu oli vapaamuotoista ja muistiinpa-
noihin ei tarvinnut nojata usein. Haastattelu kesti noin 45 minuuttia, jonka aikana vastauksia 
saatiin riittävä määrä riittävällä tarkkuudella. Haastattelussa saatua tietoa on käytetty pää-
asiassa laskelmien tekemisessä. 
4.4 Havainnoinnit 
Havainnointia eli observointia voidaan soveltaa kaikenlaisen tutkimusaineiston kokoamiseen, 
joka tekee siitä erittäin käyttökelpoisen menetelmän moneen eri tilanteeseen. Sitä voidaan 
hyödyntää niin laadullisessa kuin määrällisessä tutkimuksen tekemisessä. Havainnoimalla voi-
daan kerätä aineistoa, jota ei löydy olemassa olevasta kirjallisuudesta. Havainnointia pyritään 
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tekemään mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä, jolloin sen avulla saatu informaatio 
vastaa todellista tilannetta. Havainnoinnin voi suorittaa piilohavainnointina eli havainnoinnin 
kohteet eivät tiedä tulleensa havainnoiduksi tai päinvastoin avoimena havainnointina. Havain-
nointitavat luokitellaan kahteen päälajiin, jotka ovat suora ja osallistuva havainnointi. Kum-
matkin näistä voidaan vielä jakaa strukturoituun tai strukturoimattomaan tapaan koota aineis-
toa. (Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Opinnäytetyössä suoritettiin havainnointitapana suorahavainnointia. Suorahavainnoinnissa tut-
kija yleensä tarkkailee ympäristön tilannetta ja tapahtumia ilman, että tutkittavat tietävät 
tutkijan läsnäolosta. Suorahavainnointi voidaan kuitenkin suorittaa avoimena suorana havain-
nointina, jolloin tutkittavat tietävät olevansa tarkkailun kohteena. Tutkija voi hyödyntää ha-
vainnoinnissa kaikkia viittä aistiaan. Suorahavainnoinnin avulla ei välttämättä saada pintapuo-
lista syvempää tietoa tutkittavista tapahtumista, jonka vuoksi tutkijan olisi hyvä pohtia kan-
nattaako suorahavainnoinnin tukena hyödyntää myös esimerkiksi haastattelua. (Suomen virtu-
aaliammattikorkeakoulu 2012.) 
 
Opinnäytetyössä suoritettiin havainnointeja, joiden tarkoituksena oli antaa käsitys potentiaa-
listen asiakkaiden määristä kunkin toimeksiantajan omistaman kioskin osalta, jotta myyntiar-
viot olisivat luotettavampia. Tutkimuksessa selvitettiin jokaisen kioskin osalta kuinka monta 
ihmistä kulkee kävellen tai polkupyörällä noin kolmenkymmenen metrin säteellä kioskien ohi 
tunnissa. Havainnoinnit suoritettiin kaksi kertaa jokaisen kioskin osalta, aamupäivällä tai päi-
vällä ja illalla. Havainnoinnissa ei huomioitu ohi kulkevien autojen lukumäärää laskiessa po-
tentiaalisia asiakkaita. Havainnointipaikka valittiin noin kahdenkymmenen metrin etäisyydeltä 
kunkin kioskin osalta, jotta saimme hyvän näköyhteyden kioskien ympäristöön. Menetelmäksi 
valittiin havainnointi, koska se on nopein ja tehokkain tapa saada käsitys potentiaalisten asi-
akkaiden määrästä kolmen kioskin alueilta. Havainnoinneista löytyy tarkempi dokumentaatio 
liitteestä 2. 
 
Aamupäivä- tai päivähavainnoinnit suoritettiin jokaisen kioskin osalta samana arkipäivänä hel-
mikuussa 2017, jolloin pääkaupunkiseudulla oli käynnissä koululaisten talvilomaviikko. Havain-
nointiajankohdan sää oli kaksi astetta pakkasella, pilvinen ja hieman tuulinen. Talvilomavii-
kon vaikutusta havainnointien tulokseen on vaikea arvioida sen takia, että moni helsinkiläinen 
lähtee pois kaupungista, mutta moni toisaalta jää viettämään lomaa kaupunkiin viettäen ai-
kaa myös ulkona liikkuen. Näiden vaikutukset tulkittiin kumoavan toisensa, joten ihmismäärän 
oletetaan olevan niin sanotusti normaali vuodenaikaan nähden. Iltahavainnoinnit suoritettiin 
maaliskuun alussa, sää oli silloin pilvinen, hieman tuulinen ja lämpötila oli yhden asteen nol-
lan yläpuolella. Molemmat opinnäytetyön tekijät olivat kaikissa havainnoinneissa mukana, 
joka helpotti merkittävästi potentiaalisten asiakkaiden laskemista. 
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Ajankohtana helmikuussa ja maaliskuussa tehdyt havainnoinnit potentiaalisista asiakkaista 
oletetaan antavan käsityksen siitä, kuinka paljon ihmisiä liikkuu kioskien läheisyydessä hiljai-
sena vuodenaikana. Tämä antaa myyntiarvioihin niin sanotun varmuusmarginaalin verrattuna 
siihen, jos havainnoinnit olisi tehty kesällä, jolloin potentiaalisten asiakkaiden määrän arvioi-
daan olevan huomattavasti suurempi. Kesäisin ulkona uskotaan liikkuvan enemmän ihmisiä ke-
sälomien, sääolosuhteiden ja turismin vaikutuksesta. 
 
Ensimmäinen havainnoitu kioski sijaitsee suuressa risteyksessä kahden puiston välissä. Kios-
kista noin 30 metrin etäisyydellä on kaksi linja-autopysäkkiä ja kaksi raitiovaunupysäkkiä. 
Suurin osa ihmisistä oli arvioltamme työssäkäyviä tai eläkeläisiä. Tarkoituksena oli seurata, 
kuinka paljon ihmisiä liikkuu aamuruuhkan ja lounaan välissä, joka ei siis ole päivän vilkkain 
aika. Tunnin aikana kioskin läheisyydessä liikkui 348 aikuista ja 30 lasta, eli yhteensä 378. Jul-
kisen liikenteen käyttäjät muodostivat arvioltamme noin puolet liikkujista. Oma arviomme 
liikkujien määrästä oli huomattavasti matalampia kuin havainnoinnin kautta saatu tulos. Ilta-
havainnointi suoritettiin kioskista täysin samalla tavalla, mutta ajankohtana oli arkipäivä 
maaliskuussa. Tällöin potentiaalisten asiakkaiden lukumääräksi saatiin 427, joka on hieman 
korkeampi kuin aiempi havainnoinnin tulos 378. 
 
Toinen havainnoitu kioski sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn tien varrella Pohjoissataman vie-
ressä lähellä Tervasaaren risteystä. Kioskin vieressä on puisto ja pieni huoltoasema, jossa ei 
ole ruokatarjoilua. Kioskin lähellä on Helsingin sotamuseo ja linja-autojen päätepysäkki. Tun-
nin aikana paikalla kävi myös runsaasti takseja, joiden kuljettajat laskimme linja-autokuljet-
tajien lisäksi potentiaalisiksi asiakkaiksi. Kioskin havainnointi suoritettiin lounasaikaan, jolloin 
laskimme tunnissa potentiaalisten asiakkaiden lukumääräksi 214 aikuista ja kaksi lasta, eli yh-
teensä 216. Toinen havainnointi samasta kioskista suoritettiin samalla tavalla maaliskuun arki-
päivänä ilta-aikaan. Tällöin havainnoinnin tuloksena saatiin 179 potentiaalista asiakasta, joka 
on hieman matalampi kuin aiempi havainnoinnin tulos 216. 
 
Kolmantena havainnoitu kioski sijaitsee myös vilkkaalla alueella. Kioskin läheisyydessä on Hel-
singin normaalilyseo, kaksi raitiovaunupysäkkiä, linja-autopysäkki, kirkko, urheilukenttä, 
Neste -kylmätankkausasema sekä Iso Roobertin kävelykatu. Havainnointi suoritettiin lounas-
ajan ja päivällisajan välissä, joka ei ole vielä ruuhka-aikaa. Laskimme potentiaalisten asiak-
kaiden lukumääräksi tunnissa 287 aikuista ja 11 lasta, eli yhteensä 298. Myös kolmannesta 
kioskista suoritettiin iltahavainnointi maaliskuun arkipäivänä, jolloin potentiaalisten asiakkai-
den lukumääräksi saatiin 270, joka on lähellä päivällä saatua tulosta. Yhteenveto havainnoin-
tien tuloksista löytyy seuraavasta taulukosta. 
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Taulukko 1: Yhteenveto havainnoinneista 
 
Tässä opinnäytetyössä potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan havainnoinnissa laskettuja ihmi-
siä, jotka kulkivat kioskien ohi kävellen tai polkupyörällä. Potentiaalisista asiakkaista arvioi-
daan lopulta noin kahden prosentin päätyvän kioskiin ostoksille, jolloin heistä tulee asiak-
kaita. Sadasta potentiaalisesta asiakkaasta kaksi henkilöä siis päätyy asiakkaaksi. Kahden pro-
sentin arvio perustuu Espoon Matinkylässä kauppakeskus Ison Omenan vieressä sijaitsevan 
Puosun Grillin havainnointiin, joka suoritettiin maaliskuun puolivälissä. Puosun Grillin ohi 
kulki tunnissa 544 potentiaalista asiakasta, joista vain kahdeksan päätyi Puosun Grillin asiak-
kaiksi. Tällä perusteella noin 1,5% ohi kulkevista ihmisistä päätyy asiakkaiksi. Alhainen luku 
yllätti havainnoinnin tekijät. Puosun Grillin havainnoinnin dokumentaatio löytyy liitteestä 3. 
 
Puosun Grillin viereisessä kauppakeskuksessa oli havainnointihetkellä 25 kilpailevaa ravintolaa 
tai kahvilaa (Citycon 2017), jonka uskomme vaikuttavan varsinkin havainnointihetken sääolo-
suhteiden aikana huomattavasti Puosun Grillin asiakasmääriin. Opinnäytetyön toimeksiantajan 
kioskeilla ei ole puolen kilometrin säteellä kilpailevia kahviloita tai kioskeja, toisin kuin Puo-
sun Grillillä. Puosun Grillillä ei myöskään ole katettua terassia toisin kuin opinnäytetyön toi-
meksiantajan suunnitelmissa. Katettu terassi loisi paikasta huomattavasti viihtyisämmän kyl-
minä ajanjaksoina. Näiden seikkojen johdosta lisäsimme puoli prosenttiyksikköä havainnointi-
hetken perusteella saatuun tulokseen, jonka mukaan 1,5% potentiaalista asiakkaista tulee lo-
pulta asiakkaiksi. Täten myyntilaskelmissa arvioidaan, että kaksi prosenttia potentiaalisista 
asiakkaista tulee lopulta asiakkaiksi. 
 
Havainnoinnin avulla saimme kerättyä tärkeää tietoa myyntiarvioiden tekoa varten. Havain-
nointia oltaisiin voitu tehdä pidemmän aikaa ja eri kellonaikoihin sekä viedä syvemmälle yh-
distämällä siihen esimerkiksi potentiaalisten asiakkaiden haastattelua, mutta rajallisten aika-
resurssien takia tämä ei ollut mahdollista.  
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4.5 Suunnitelmien kustannusarviot 
Kaikissa tässä työssä esiintyvissä laskelmissa toimeksiantajan kolmen kioskin taloudellisten lu-
kujen arviot on yhdistetty. Tämä koskee siis arvioita hankintamenoista, vuotuisista tuotoista 
ja vuotuisista kuluista. Myös investointilaskelmat on tehty kolmen kioskin yhdistetyistä lu-
vuista. 
 
Suunniteltujen investointien kustannusarvioiden tekeminen suoritettiin läheisessä yhteistyössä 
toimeksiantajan kanssa.  Kustannusarvioiden tukena toimi kilpailijan hallituksen puheenjohta-
jan haastattelun kautta saadut tiedot, sillä kilpailijan investointitarpeet ovat olleet hyvin sa-
manlaiset kuin toimeksiantajan suunnitelmissa. Investointien hankintamenoarvio on kokonai-
suudessaan noin 306 000 euroa, joka pitää sisällään noin 61 000 euroa sitoutunutta käyttöpää-
omaa. Tarkempi erittely hankintamenon jakautumisesta osiin selviää alla olevasta taulukosta. 
 
 
Taulukko 2: Investoinnin arvioidut hankintamenot 
 
Suurin osa kokonaisinvestointitarpeesta muodostuu kioskien hankintahinnoista, kunnallistek-
niikkaan liittymisestä ja katettujen terassien rakentamisesta. Yhden kuukauden kustannukset 
muodostavat sitoutuvan käyttöpääoman, johon tulee varautua toimintaa aloittaessa ennen 
kuin toiminta alkaa tuottaa kassavirtaa. Näiden jälkeen pienempiä eriä ovat kioskien ulko- ja 
sisäremontit, laitehankinnat ja kylmäkuljetusauto.  
4.6 Liiketoiminnan vuotuiset tuotot 
Vuotuisten tuottojen arvioiden tekeminen oli yksi tutkimuksen haastavimmista ja eniten aikaa 
kuluttanut osuus. Haastetta myyntiarvioiden tekemiseen tuli vertailupohjan puuttumisesta, 
sillä toimeksiantajan investointisuunnitelmien mukaista ympärivuotista ruokakioskia ei löyty-
nyt. Toimeksiantajalla ei ole aikaisempaa ruokakioskiliiketoimintaa, joten toteutuneita talou-
dellisia lukuja ei ollut käytössä luomaan pohjaa myyntiarvioille. Myyntiarvioiden tekemistä 
varten benchmarking -kohteiden löytäminen oli haastavaa, sillä ympärivuoden auki olevia ja 
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samanlaista liiketoimintaa harjoittavia kioskeja ei löytynyt pääkaupunkiseudulta. Tutkimuk-
sessa ei haluttu käyttää vertailukohtana niin sanottua perinteistä vain kesän auki olevaa grilli-
kioskia, sillä toimeksiantajan suunnitelmat eroavat sellaisesta paljon. 
 
Paras tietolähde muodostui kilpailijan haastattelusta ja tutkimuksen aikana suoritetuista ha-
vainnoinneista. Kilpailijan investointimenojen lisäksi saatiin heidän myyntiarvioista tietoa, 
joka pohjautui kahden kuukauden aukiolon myyntilukuihin. Kilpailijan myyntiarvio yhdessä 
vuorokaudessa on noin tuhat euroa, joka on hyvin lähellä toimeksiantajamme myyntitavoi-
tetta 300 000 euroa vuodessa kioskia kohden. Tämän tutkimuksen laskelmissa ei käytetty kil-
pailijan arvioita tai toimeksiantajan tavoitetta myyntiarvioiden tekemiseen, vaan ne toimivat 
enemmänkin vertailukohtana laskelmille. 
 
Myyntiarvioiden tekemistä varten suoritetut havainnoinnit antoivat kolmen kioskin yhteenlas-
ketuksi asiakasmääräksi 301 päivässä. Näistä ruokailijoiden osuudeksi arvioidaan 80 prosenttia 
eli 240 asiakasta. Loput 61 asiakasta ostaa aterian sijaan leivonnaisen tai juoman. Nämä luvut 
pohjautuvat siis tutkimuksessa tehtyihin havainnointeihin, ja tästä eteenpäin myytävien tuot-
teiden lukumäärät pohjautuvat arvioihin siitä, mitä asiakkaat ostavat. Tuotteiden myyntihin-
nat määritti toimeksiantaja, joiden pohjalta tuotteiden arvonlisäveroton myyntihinta saatiin 
laskettua. Kaikkien myytävien tuotteiden arvonlisävero on 14%. Kaikki tehdyt laskelmat poh-
jautuvat arvonlisäverottomiin hintoihin, sillä arvonlisäveroa ei huomioida yritysten tuloslas-
kelmassa tai taseessa. 
 
 
Taulukko 3: Myyntihinnat, arvonlisäverottomat hinnat ja tuotekohtaiset myyntimäärät kol-
mella ruokakioskilla yhdessä vuorokaudessa. 
 
Yllä olevasta taulukosta selviää tarkemmat tuotekohtaiset myyntimäärät ja hinnat.  
Nämä luvut kuvastavat tuotteiden helmikuun myyntimääriä, sillä havainnoinnit ja myyntiarvi-
oiden laadinta suoritettiin helmikuussa. Taulukon pohjalta voidaan johtaa erilaisia tunnuslu-
kuja, kuten liikevaihto ja myytyjen tuotteiden lukumäärä asiakasta kohden. Helmikuun osalta 
liikevaihto per asiakas on 8,25 euroa ja tuotteita myydään noin 1,5 jokaista asiakasta kohden.  
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Ylemmän taulukon pohjalta voidaan johtaa myyntiarviot jokaiselle kuukaudelle arvioimalla 
ravintola-alalle tyypillisen kausivaihtelun vaikutus liiketoimintaan. Tutkimuksessa muiden 
kuukausien myyntiarviot suhteutettiin helmikuun myyntiarviolukuihin. Esimerkiksi tammikuun 
myynnin odotetaan olevan 90 prosenttia helmikuun myynnistä ja vastaavasti kesäkuun myyn-
nin odotetaan olevan 135 prosenttia helmikuun myyntiin verrattuna. Alla olevasta taulukosta 
selviää kuukausikohtaiset myyntiarviot. Taulukko löytyy laajennettuna liitteestä 4. 
 
 
Taulukko 4: Kuukausikohtaiset myyntiarviot toisena vuotena. 
 
Taulukon ensimmäinen rivi kertoo, kuinka monta päivää kyseisessä kuukaudessa on. Toinen 
rivi kertoo kuukauden aukiolopäivien lukumäärän. Aukiolotuntien määräksi toimeksiantaja 
määritti 17 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Neljäs rivi kertoo yhden kioskin aukiolotun-
nit kuukaudessa. Oranssilla täytetyt taulukon solut kertovat myynnin suhteen helmikuun 
myyntiarvioon. Seuraavat valkoisella pohjalla olevat luvut kertovat tuotekohtaisen myynnin 
pohjautuen edellä esitettyyn taulukkoon. Vihreällä pohjalla olevat luvut kertovat kuukausit-
taisen liikevaihdon ja koko vuoden liikevaihdot viimeisellä rivillä. Taulukko esittää liiketoi-
minnan aloittamisvuoden jälkeistä vuotta, jolloin toiminnan arvioidaan olevan normalisoitu-
nut.  
 
Toimeksiantajan pyynnöstä tehtiin myyntiarviot viidelle ensimmäiselle vuodelle. Ensimmäisen 
vuoden myynnin arvioidaan olevan 75 prosenttia yllä olevan myyntiarviotaulukon vuosiliike-
vaihdosta. Toisen vuoden jälkeisenä liikevaihdon kasvuna on käytetty kahta prosenttia, joka 
on myös Euroopan Keskuspankin inflaatiotavoite vuoteen 2019 asti (Euroopan Keskuspankki 
2017). Toimeksiantajan tavoittelema 300 000 euron liikevaihto kioskia kohden tavoitetaan ar-
vioiden mukaan viidentenä vuonna, jolloin kolmen kioskin yhteenlaskettu liikevaihto arvioi-
daan olevan hieman yli 900 000 euroa. Kilpailevan kioskin arvioima tuhannen euron liikevaihto 
vuorokaudessa tavoitettaisiin arvioiden mukaan vasta kuudentena vuonna liiketoiminnan aloit-
tamisesta. 
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4.7 Liiketoiminnan vuotuiset kustannukset 
Vuotuiset kustannukset jakautuvat muuttuviin- ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvien kus-
tannusten määrä vaihtelee toiminta-asteen muuttuessa, kun taas kiinteiden kustannusten 
määrä pysyy usein samalla tasolla toiminta-asteen muutoksista huolimatta. Tyypillisesti muut-
tuvia kustannuksia on valmistettaviin tuotteisiin käytettävät raaka-aineet. Kiinteinä kustan-
nuksina käsitellään yleensä esimerkiksi laite-, vuokra-, sähkö ja toimihenkilöiden palkkakus-
tannukset sivukuluineen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 56-57.) Ruokakioskien kustannusarvi-
oissa muuttuvina kustannuksina on kaikki raaka-ainehankinnat ja pakkausmateriaalit tuottei-
den valmistusta varten. Muut kustannukset on luokiteltu kiinteiksi kustannuksiksi eli ne eivät 
muutu toiminta-asteen muuttuessa. 
 
Muuttuvien kustannusten määrittäminen aloitettiin laskemalla jokaiselle myytävälle tuot-
teelle tuotekohtainen myyntikate, jonka myötä saatiin tietää tuotekohtaiset kustannukset. 
Tuotekohtaisten kustannusten ja myyntimäärien kautta saatiin laskettua tuotekohtaiset ostot 
jokaisen tuotteen kohdalta helmikuun ajalta, jonka jälkeen muiden kuukausien ostot saatiin 
määriteltyä kunkin kuukauden myyntiarvioiden mukaisella suhdeluvulla. Eli esimerkiksi ensim-
mäisen vuoden ostot ovat 75 prosenttia toisen vuoden ostoihin verrattuna, kuten kuukausittai-
set myyntiarviot tehtiin. Myyntikatteeksi muodostui ravintola-alalle tyypillinen korkea myynti-
kate, joka on toimeksiantajan tuotevalikoimalla arvioiden mukaan keskimäärin noin 70 pro-
senttia. Muuttuvat kustannukset ovat siis noin 30 prosenttia liikevaihdosta. Aloittamisvuoden 
jälkeisenä vuonna muuttuvat kustannukset ovat arviolta noin 263 000 euroa. Tarkemmat erit-
telyt laskelmista löytyy liitteestä 5.  
 
Kiinteiden kustannusten arvioiminen ja tiedon etsiminen eri lähteistä suoritettiin läheisessä 
yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Selvästi suurimmaksi eräksi kiinteissä kustannuksissa 
nousi henkilöstön palkkakulut sivukuluineen. Muiden kulujen osuus kiinteistä kustannuksista 
on alle 15 prosenttia. Tästä voidaan päätellä, että työvoimaresurssien optimoinnilla on hyvin 
merkittävä vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen. Kiinteät kustannukset näkyvät alla ole-
vasta taulukosta. 
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Taulukko 5: Kiinteät kustannukset toisena vuotena kolmella ruokakioskilla. 
 
Taulukossa esiintyvä rivi ”Palkat” sisältää bruttopalkkojen lisäksi henkilöstösivukustannukset 
henkilöstön lukumäärän ollessa yhteensä 12. Henkilöstön sivukustannukset bruttopalkan 
päälle on laskelmassa noin 32 prosenttia. Työntekijöistä kymmenen työskentelee kioskeissa, 
yksi työntekijä hoitaa logistiikkaa ja yksi johtaa toimintaa. Palkkalaskelman laatimiseen keski-
tyttiin kiinteiden kustannusten osalta eniten, sillä se on merkittävin kustannuserä kiinteissä 
kustannuksissa. Liitteestä 6 löytyy tarkempi palkkalaskelma.  
 
Kiinteiden kustannusten muutokset vuosittain ovat arviolta melko vähäisiä. Suurin kiinteiden 
kustannusten yksittäinen erä on palkkakustannukset, joka vaikuttaa sen takia eniten kiintei-
den kustannusten muutokseen. Palkkakustannusten arvioidaan pysyvän viiden ensimmäisen 
vuoden aikana samana, joka perustuu arvioihin henkilöstön oppimisesta sekä työtuntien käy-
tön optimoinnista. Ensimmäinen vuosi työntekijöillä menee käytännön tehtävien oppimiseen, 
jolloin toiminta ei ole yhtä tehokasta kuin seuraavina vuosina. Tämän vuoksi ensimmäisen 
vuoden palkkakustannukset ovat samat kuin seuraavina vuosina. Palkkakustannusten ei myös-
kään arvioida kasvavan seuraavan neljän vuoden aikana, sillä työtuntien määrän uskotaan las-
kevan. Tämä johtuu siitä, että vuosien mittaa ruokakioskien aukioloajat ja työtunnit opitaan 
ajoittamaan kysynnän mukaan oikeisiin vuoden- ja kellonaikoihin. Palkkakustannukset saattai-
sivat siis arviolta jopa laskea, vaikka yleinen palkkataso kasvaisi. 
 
Kiinteiden kustannusten osalta muut liikekulut arvioidaan olevan noin 2,73 prosenttia liike-
vaihdosta. Muut liikekulut sisältävät esimerkiksi sähkön, jätehuollon, veden, vakuutukset, Te-
osto-maksut ja kioskien ylläpitokustannuksia. Ajoneuvokustannusten odotetaan olevan noin 
0,47 prosenttia liikevaihdosta. Myös hallintopalvelujen odotetaan kasvavan hieman, ollen ta-
saisesti noin 0,85 prosenttia liikevaihdosta.  
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Vuotuisissa kustannuksissa ostot ja henkilöstökustannukset muodostavat arviolta noin 92,5 
prosenttia kaikista kustannuksista, joten näiden kustannusten seuranta sekä hallinta ovat erit-
täin tärkeää liiketoiminnan kannattavuutta ajatellen. 
4.8 Investointilaskelmien lähtöarvot 
Ennen lähtöarvojen selvittämistä tutkimuksessa tehtiin ennakoitu tuloslaskelma viiden ensim-
mäisen vuoden ajalle. Tuloslaskelman kautta selvitettiin investointilaskelmamenetelmien vaa-
timat vuotuiset tuotot ja vuotuiset kustannukset. Näiden avulla pystyttiin laskemaan netto-
tuotot investointilaskelmia varten. Viiden ensimmäisen vuoden tuloslaskelma selviää seuraa-
vasta taulukosta. 
 
 
Taulukko 6: Viiden ensimmäisen vuoden ennustettu tuloslaskelma, liikevoittoprosentit ja ku-
mulatiiviset laskelmat. 
 
Taulukosta tulee myös ilmi ensimmäisten viiden vuoden väliset erot. Ensimmäinen vuosi jää 
tappiolliseksi, jonka jälkeen toiminta kääntyy voitolliseksi. Ensimmäisen vuoden tappio on 
huomioitu toisen vuoden yhteisöverossa, sillä aiemmat tappiot voidaan vähentää tulevista voi-
toista. 
 
Investointilaskelmia varten tarvitut lähtöarvot vaihtelevat hieman eri investointilaskentame-
netelmien välillä. Viisi lähtöarvotekijää Niskasen & Niskasen (2013, 306-307) mukaan ovat in-
vestoinnin hankintameno, vuotuiset nettotuotot, investoinnin pitoaika, investoinnin jäännös-
arvo ja laskentakorkokanta. Tässä työssä käytetään perinteisinä investointilaskentamenetel-
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minä takaisinmaksuaikaa ja pääoman tuottoastemenetelmää. Moderneista laskentamenetel-
mistä käytetään nettonykyarvo- ja sisäisen korkokannan menetelmiä, jotka ottavat perintei-
sistä menetelmistä poiketen rahan aika-arvon huomioon. Investointilaskelmissa käytetyt läh-
töarvot selviävät seuraavasta taulukosta. 
 
 
Taulukko 7: Investointilaskelmien lähtöarvot 
 
Investoinnin laskennallinen pitoaika on viisi vuotta, mutta todellisuudessa investointien odo-
tetaan tuottavan pidempään. Toimeksiantajan tuottovaatimus on 15 prosenttia, eli investoin-
nin tulisi tuottaa sitä enemmän, jotta investointi kannattaa toteuttaa. Hankintameno on yh-
teensä 306 630 euroa, joka on eritelty aikaisemmin osiin. Taulukossa nettotuotot perustuvat 
vain rahamääräisiin eriin, eli niissä ei ole huomioitu poistoja. Nettotuloksena sen sijaan on 
käytetty tilikauden lopullista tulosta verojen jälkeen. Investoinnin jäännösarvossa on mukana 
käyttöpääoman vapautuminen viidennen vuoden lopussa, ja jokaisen kioskin on arvioitu ole-
van 40 000 euron arvoinen. Kioskien arvon arvioidaan nousseen kunnallistekniikkaan liittämi-
sen ja mittavien peruskunnostusten myötä. 
5 Tulokset 
Seuraavaksi siirrytään käsittelemään teorian ja arvioiden pohjalta tehtyjen investointilaskel-
mien tuloksia. Näiden tulosten kautta voidaan päätellä kannattaako toimeksiantajan suunni-
tellut investoinnit toteuttaa investoinneille asetetuilla tavoitteilla. Tulososion lopussa tarkas-
tellaan herkkyysanalyysin avulla kannattavuuteen eniten vaikuttavien tekijöiden muutosten 
vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. 
5.1 Takaisinmaksuaikamenetelmän tulos 
Takaisinmaksuaikamenetelmän vaatimat lähtöarvot ovat hankintamenot ja vuotuiset netto-
tuotot. Takaisinmaksuajan määrittämisessä hankintamenon ja nettotuottojen avulla luodaan 
kumulatiivinen kassavirta, jonka avulla nähdään minä vuonna nettotuotot kattavat hankime-
non. Toimeksiantajan tavoitteena takaisinmaksuajalle on viisi vuotta, eli investoinnin netto-
tuottojen tulisi kattaa hankintameno alle viidessä vuodessa. Takaisinmaksuajan laskemiseksi 
vaaditaan hankintamenon ja vuotuisten nettotuottojen määrittäminen.  
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Taulukko 8: Takaisinmaksuaikamenetelmä 
 
Taulukkolaskennan avulla selvitettiin, kuinka monessa vuodessa nettotuotoilla katetaan han-
kintameno. Helpoin tapa oli luoda kumulatiivinen kassavirta ja katsoa minä vuonna se on en-
simmäistä kertaa positiivinen. Taulukkolaskennan avulla selvitettiin, että kumulatiivinen kas-
savirta on viidentenä vuonna positiivinen, eli takaisinmaksuaika on jossain neljän ja viiden 
vuoden välillä. Tarkka arvo takaisinmaksuajalle saatiin jakamalla viidennen vuoden alussa jäl-
jellä oleva hankimenon kattamaton osuus viidennen vuoden nettotuotoilla, jolloin takaisin-
maksuajaksi saatiin 4,07 vuotta eli 4 vuotta ja 26 päivää. 
 
Takaisinmaksuaikamenetelmän mukaan investointi siis kannattaa toteuttaa, koska tavoiteaika 
takaisinmaksulle on viisi vuotta. On kuitenkin hyvä huomioida, että perinteinen takaisinmak-
suaikamenetelmä ei huomioi investoinnin jäännösarvoa, myöhemmin tuloutuvia tuottoja tai 
rahan aika-arvoa.  
5.2 Pääoman tuottoastemenetelmän tulos 
Pääoman tuottoastemenetelmässä vaadittavat lähtöarvot ovat investoinnin pitoaika, sitoutu-
neen käyttöpääoman sisältävä hankintameno eli sijoitettu pääoma ja vuotuiset nettotulot. 
Pääoman tuottoasteen voi laskea jokaiselle vuodelle erikseen tai investoinnin pitoajan keski-
määräisen pääoman tuottoasteen.  Tässä työssä laskettiin pääoman tuottoaste viidelle ensim-
mäiselle vuodelle ja keskimääräinen pääoman tuottoprosentti näiltä vuosilta. 
 
 
Taulukko 9: Pääoman tuottoastemenetelmä 
 
Pääoman tuottoastemenetelmässä käytettävässä nettotuloksessa esiintyy muutamia eri ta-
poja, joista tässä työssä valittiin varmuusmarginaalia antava pienin mahdollinen luku. Netto-
tuloksena käytettiin tässä verojen jälkeistä tilikauden voittoa tai tappiota. Sijoitettuna pää-
omana käytettiin investointien kokonaishankintamenoa, joka sisältää tarvittavan käyttöpää-
oman.  
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Ensimmäisen vuoden pääoman tuottoprosentti on negatiivinen, sillä tilikauden aikana syntyy 
tappiota. Toisen vuoden tuottoprosentti kohoaa 27,5 prosenttiin, joka on korkeampi kuin kol-
mannen vuoden, sillä toisen vuoden yhteisöverot jäävät pienemmäksi edellisvuoden tappioi-
den hyödyntämisen vuoksi. Viidentenä vuonna pääoman tuottoprosentti arvioidaan olevan jo 
yli 35 prosenttia. Keskimääräiseksi pääoman tuottoprosentiksi laskettiin viiden vuoden ajalta 
20,2 prosenttia, joka on enemmän kuin toimeksiantajan tuottovaatimus 15 prosenttia. Inves-
tointi siis kannattaa toteuttaa myös pääoman tuottoastemenetelmällä mitattuna. Kuten takai-
sinmaksuaikamenetelmässä, pääoman tuottoastemenetelmässä ei kuitenkaan huomioida rahan 
aika-arvoa tai jäännösarvoa. 
5.3 Nettonykyarvomenetelmän tulos 
Nettonykyarvomenetelmässä vaadittavat lähtöarvot ovat pitoaika, sijoittajien tuottovaatimus, 
investoinnin hankintameno, investoinnin jäännösarvo ja nettotuotot. Investoinnin hankinta-
meno sisältää arvioidun käyttöpääoman kasvun ja jäännösarvo sisältää arvioidun käyttöpää-
oman vapautumisen. Nettokassavirrat sisältävät vain rahamääräiset tuloslaskelman erät, joka 
on alla olevassa taulukossa nimellä nettotuotot. Vuoden nolla nettokassavirta muodostuu in-
vestoinnin hankintamenoista. Toimeksiantajan tuottovaatimus sijoitetulle pääomalle on 15 
prosenttia. 
 
 
Taulukko 10: Nettonykyarvomenetelmä 
 
Investoinnin nettonykyarvo laskettiin diskonttaamalla ensin jokaisen vuoden kassavirrat nyky-
arvoonsa, jonka jälkeen ne lisättiin yhteen. 15 prosentin tuottovaatimuksella diskontattujen 
nettokassavirtojen yhteenlaskettu summa on noin 15 400 euroa positiivinen, josta voidaan 
päätellä investoinnin olevan kannattava kyseisellä tuottovaatimuksella. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että investointi tuottaa arviolta enemmän kuin sijoittajat vaativat investoinnilta. 
5.4 Sisäisen korkokantamenetelmän tulos 
Sisäisen korkokantamenetelmän vaatimat lähtöarvot ovat yksinkertaisesti investoinnin pitoai-
kaiset nettokassavirrat. Siinä huomioidaan siis ainoastaan kassavirtaperusteiset menot, joita 
esimerkiksi poistot eivät ole. Vuoden nolla nettokassavirta muodostuu hankintamenosta. 
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Taulukko 11: Sisäisen korkokonnan menetelmä 
 
Sisäisen korkokannan selvittäminen suoritettiin Excel -taulukkolaskentaohjelman valmista 
funktiota hyödyntäen. Sisäinen korkokantamenetelmän tarkoitus on ratkaista huomioiva tuot-
tovaatimus, jolla vuotuisten nettokassavirtojen nykyarvo on nolla. Sisäisellä korkokantamene-
telmällä saatu tulos osoittaa, että investointi kannattaa toteuttaa, mikäli tuottovaatimus on 
alle 16,44 prosenttia. Toimeksiantajan tuottovaatimuksen ollessa 15 prosenttia investointi 
kannattaisi siis toteuttaa tälläkin menetelmällä laskettuna. 
5.5 Yhteenveto investointilaskelmien tuloksista 
Kaikkien tässä tutkimuksessa käytettyjen investointilaskentamenetelmien mukaan investointi 
kannattaisi toteuttaa. Yhteenveto käytetyistä laskelmamenetelmistä ja niiden antamista tu-
loksista selviää seuraavasta taulukosta. 
 
 
Taulukko 12: Yhteenveto tuloksista 
 
Näiden tulosten lisäksi toimeksiantajan tavoitteena on saada liikevoittoprosentiksi yli 20. Lii-
kevoittoprosentti lasketaan jakamalla liikevoitto ennen korkoja ja veroja liikevaihdolla (Ba-
lance Consultin 2017). Taulukosta 4 selviää, ettei tätä tavoitetta kuitenkaan saavuteta arvioi-
den mukaan ainakaan ensimmäisen viiden vuoden aikana. Arvioiden mukaan liikevoittopro-
sentti on viidentenä vuonna 14,9. Tunnuslukuna liikevoittoprosentti ei kuitenkaan huomioi 
millään tavalla sijoitetun pääoman määrää, joten se ei suoraan kerro investoinnin kannatta-
vuudesta, vaan on enemmän yrityksen sisäinen tavoite. 
5.6 Herkkyysanalyysin tulokset 
Herkkyysanalyyseillä pyritään tarkastelemaan ennusteisiin tehtävien muutosten vaikutuksia 
investointilaskelmien tuloksiin. Herkkyysanalyysit päätettiin tehdä myynnin, työvoiman mää-
rän ja hankintamenojen muutosten vaikutuksia tarkkailemalla. Analyysien tekoa helpotti se, 
että kaikki työssä käytetyt laskelmat löytyvät samasta Excel-tiedostosta, jossa yhden solun 
arvoja muuttamalla investointilaskelmien tulokset muuttuvat. Exceliin tehtiin viisi uutta ko-
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piota alkuperäisistä laskelmista, jotka nimettiin herkkyysanalyysien aiheiden mukaan. Herk-
kyysanalyyseissä muutettiin tiettyä arvoa, jonka johdosta investointilaskelmien antamat tu-
lokset muuttuivat useissa tapauksissa merkittävästi. 
5.6.1 Myynnin lasku 
Myynnin laskun vaikutuksia tutkittiin laskemalla arvioitua asiakasmäärää kymmenellä prosen-
tilla. Asiakasmäärä muuttaa Excelissä myytyjen tuotteiden lukumäärää, josta liikevaihto muo-
dostuu. Kymmenen prosentin asiakasmäärän lasku johtaa siis suoraan kymmenen prosentin 
myynnin laskuun. Liikevaihdon muutos johtaa samalla ostojen pienentymiseen, sillä liikevaih-
don laskiessa myös muuttuvat kustannukset laskevat. Kiinteät kustannukset pysyvät muuttu-
mattomina. Myynnin laskiessa kymmenellä prosentilla investointilaskelmien antamien tulosten 
perusteella investointeja ei kannata toteuttaa toimeksiantajan tuottovaatimuksilla. Laskelmia 
myynnin laskun vaikutuksesta löytyy liitteistä 7 ja 8. 
 
 
Taulukko 13: Investointilaskelmien tulokset myynnin laskiessa 10 %. 
 
Myynnin lasku kymmenellä prosentilla myyntiennusteihin verrattuna vaikuttaa investointilas-
kelmien tuloksiin selvästi. Takaisinmaksuaika meni reilusti yli tavoitellun viiden vuoden. Pää-
oman tuottoaste putosi noin 5,3 prosenttiin aiemmasta 20,20 prosentista. Nettonykyarvome-
netelmä 15 prosentin tuottovaatimuksella ei yltänyt positiiviseksi ja sisäinen korkokanta jäi 
vain 1,82 prosenttiin. 
 
Myynnin laskun jälkeen mikään investointilaskentamenetelmä ei enää suosittele investoinnin 
toteuttamista, mikäli tuottovaatimukset ja tavoitteet pysyvät samana. Myynnillä on siis mer-
kittävä vaikutus investoinnin kannattavuuteen, mikä selittyy kiinteiden kustannusten suurella 
osuudella kustannusrakenteessa, sillä ne eivät laske toiminta-asteen eli myynnin laskiessa. 
5.6.2 Myynnin kasvu 
Myynnin laskun negatiivisten vaikutusten ohella päätettiin tarkastella myös myynnin kasvun 
vaikutusta, jonka arvioidaan edellisen perusteella olevan hyvinkin positiivinen. Herkkyysana-
lyysi myynnin kasvusta suoritettiin samalla tavoin kuin myynnin lasku, eli muuttamalla asia-
kasmäärää kymmenellä prosentilla, minkä johdosta myös liikevaihto kasvaa kymmenen pro-
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senttia. Muuttuvat kustannukset kasvavat myynnin mukana, mutta kiinteät kustannukset pysy-
vät muuttumattomina. Lisätietoa myynnin kasvun vaikutuksesta laskelmiin löytyy liitteistä 9 
ja 10. 
 
 
Taulukko 14: Investointilaskelmien tulokset myynnin kasvaessa 10 %. 
 
Kuten myynnin laskulla, myynnin kasvulla on merkittävä vaikutus laskentamenetelmien tulok-
siin. Kaikki laskentamenetelmät suosittelevat toteuttamaan investoinnin kuten alkuperäisillä-
kin ennusteilla, mutta tuottovaatimuksen ja tavoitteiden erot tuloksiin ovat selvemmät. Ta-
kaisinmaksuaika laski hieman yli neljästä vajaaseen kolmeen vuoteen. Pääoman tuottoaste 
kasvoi lähes 15 prosenttiyksiköllä, ja sisäinen korkokanta noin 14 prosenttiyksiköllä. Investoin-
nin nettonykyarvo kasvoi noin 150 000 euroa suuremmaksi. 
 
Kuten myynnin laskun vaikutuksista ennakoitiin, myyntiarvion kasvattaminen vaikutti paljon 
investointilaskelmien tuloksiin ja investoinnin kannattavuuteen. Myynnin kasvun suuri vaikutus 
investoinnin kannattavuuteen selittyy samoin kuin myynnin laskun vaikutus eli suurella kiintei-
den kustannusten osuudella kulurakenteessa, jotka eivät muutu suoraan toiminta-asteen 
muuttuessa. 
5.6.3 Työvoiman määrän kasvu 
Työvoiman määrän kasvu valittiin yhdeksi muuttujaksi herkkyysanalyyseissa, sillä henkilöstö-
kustannukset sivukuluineen ovat arviolaskelmien mukaan suurin yksittäinen kustannuserä. 
Henkilöstökustannusten muutosten vaikutuksia tarkasteltiin kasvattamalla kioskityöntekijöi-
den määrää yhdellä henkilöllä, eli henkilöstön lukumäärä kasvoi 12:sta 13:een. Tämä tarkoit-
taa noin 34 200 euron lisäystä vuosittaisiin henkilöstökustannuksiin sivukuluineen. Investointi-
laskelmien antamat tulokset muuttuivat jälleen paljon. Tarkemmat laskelmat työvoiman kas-
vun vaikutuksesta löytyy liitteistä 11 ja 12. 
 
 
Taulukko 15: Investointilaskelmien tulokset kioskityöntekijöiden lukumäärän kasvaessa yh-
dellä. 
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Henkilöstön kasvaessa yhdellä kioskityöntekijällä investointeja ei kannata toteuttaa minkään 
investointilaskentamenetelmän tuloksen perusteella, mikäli kaikki muut arvot laskelmissa py-
syvät samoina. Takaisinmaksuaika nousee 5,25 vuoteen, joka on melko lähellä viiden vuoden 
takaisimaksuaikatavoitetta. Pääoman tuottoaste jää noin 3,8 prosenttiyksikköä tavoitteesta, 
ja sisäinen korkokanta kertoo investoinnin olevan kannattava toteuttaa alle 7,49 prosentin 
tuottovaatimuksella. Investoinnin nettonykyarvosta muodostuu yli 80 000 euroa negatiivinen. 
 
Tulosten perusteella ei kuitenkaan jäädä yhtä kauas tavoitearvoista kuin esimerkiksi myynnin 
laskiessa kymmenellä prosentilla, jos kioskeihin palkataan yksi työntekijä lisää. Yhden lisä-
työntekijän vaikutus laskelmiin on kuitenkin niin merkittävä, ettei investointia enää kannata 
laskelmien mukaan toteuttaa muiden lukujen pysyessä muuttumattomina. 
5.6.4 Hankintamenon kasvu 
Hankintamenon- eli sijoitetun pääoman kasvun vaikutuksia on myös hyvä arvioida, koska in-
vestointikustannukset ruokakioskeihin saattavat nousta suuremmaksi kuin alun perin on arvi-
oitu. Herkkyysanalyysissä hankintamenoa nostettiin kymmenellä prosentilla kaikkien paitsi 
kioskien ostohintojen ja sitoutuvan käyttöpääoman kasvun osalta, sillä ostohinnat eivät enää 
muutu ja käyttöpääoma muodostuu kiinteiden sekä muuttuvien kustannusten osista. Hankinta-
meno kasvaa herkkyysanalyysissä 19 700 euroa, joka tarkoittaa noin 6,42 prosentin kasvua. 
Hankintamenon kasvun vaikutuksista löytyy tarkemmat laskelmat liitteistä 13 ja 14. 
 
 
Taulukko 16: Investointilaskelmien tulokset hankintamenon kasvaessa. 
 
Taulukosta selviää, että hankintamenon kasvulla on vaikutusta nettonykyarvo- ja sisäisen kor-
kokantamenetelmien antamiin suosituksiin. Takaisinmaksuaika- ja pääoman tuottoastemene-
telmien antamat investointisuositukset eivät muutu. Takaisinmaksuaika pysyy vielä reilusti 
alle tavoitellun viiden vuoden samoin kuin pääoman tuottoaste pysyttelee yli 15 prosentin. 
Nettonykyarvo laskee negatiivisen puolelle, jonka myötä investointi ei kannata 15 prosentin 
tuottovaatimuksella toteuttaa. Sisäisen korkokanta kertoo investoinnin olevan kannattava alle 
14,73 prosentin tuottovaatimuksella. 
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Tuloksista nähdään samalla mielenkiintoinen yksityiskohta rahan aika-arvon vaikutuksesta tu-
loksiin. Perinteiset menetelmät, jotka eivät huomioi rahan aika-arvoa, suosittelevat toteutta-
maan investoinnin. Sen sijaan rahan aika-arvon huomioivat laskentamenetelmät eivät suosit-
tele toteuttamaan investointia.  
5.6.5 Myynnin ja työvoiman määrän kasvu 
Yllä olevien tulosten pohjalta tultiin siihen tulokseen, että herkkyysanalyysi olisi mielenkiin-
toista suorittaa vielä kahden eri tekijän muuttuessa. Herkkyysanalyysissä haluttiin nähdä kym-
menen prosentin myynnin kasvun vaikutus samalla kun kioskityöntekijöiden lukumäärä kasvaa 
yhdellä. Onhan luonnollista, että liiketoiminnan kasvaessa myös työntekijöiden lukumäärä 
jossain vaiheessa kasvaa. Tarkemmat laskelmat näiden muutosten vaikutuksista laskelmiin 
löytyy liitteistä 15 ja 16. 
 
 
Taulukko 17: Investointilaskelmien tulokset kioskityöntekijöiden kasvaessa yhdellä ja myynnin 
kasvaessa 10 %. 
 
Herkkyysanalyysissä myynnin ja työntekijöiden lukumäärän muuttamisen jälkeen investointi-
laskelmat suosittavat edelleen investoimaan. Tulokset oikeastaan parantuivat alkuperäisiin 
investointilaskelmiin verrattuna, joten kymmenen prosentin myynnin kasvulla liiketoiminnan 
kannattavuus paranee henkilöstökustannusten noususta huolimatta.   
5.6.6 Myyntihintojen lasku ja kesäkauden myynnin kasvu 
Viimeisessä herkkyysanalyysissä tarkasteltiin myyntihintojen laskun ja kesäkauden myynnin 
kasvaessa alkuperäisistä arvioista. Myyntihintoja laskettiin jokaisen tuotteen osalta kymme-
nellä prosentilla ja myyntiarvioita huhtikuusta syyskuuhun kasvatettiin 20 prosenttiyksiköllä 
kuukausittaisessa myyntiarviotaulukossa. Nämä muutokset arvioissa vaikuttavat laskemalla 
vuosittaista liikevaihtoa noin 14 200 euroa eli noin kaksi prosenttia, vaikka kesäkuukausien lii-
kevaihto kasvoi 4,88 prosenttia. Myyntihintojen lasku kymmenellä prosentilla laskee koko vuo-
den liikevaihtoa, vaikka samaan aikaan kesäkuukausien myynti kasvaisikin huomattavasti. Näi-
den muutosten vaikutukset näkyvät selvemmin liitteistä 17 ja 18. 
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Taulukko 18: Investointilaskelmien tulokset myyntihintojen laskiessa 10 % ja kesäkauden 
myynnin kasvaessa alkuperäisestä. 
 
Investointilaskelmat eivät suosittele toteuttamaan investointia hintojen laskiessa kymmenellä 
prosentilla, vaikka myynti kasvaisi kesäkuukausina merkittävästi. Hintojen lasku vaikuttaa 
myyntikatteiden laskuun, jonka vuoksi kannattavuus kärsii. Tästä herkkyysanalyysistä voidaan 
päätellä oikean hinnoittelun tärkeys kannattavuuteen. Samalla huomataan, ettei hintojen las-
kulle ole juurikaan varaa, ellei sisäänostohintoja saada pienennettyä ja myyntikatetta pidet-
tyä samalla tasolla. Asiakasmäärien kasvua tavoitellessa hintojen lasku ei siis näytä olevan 
hyvä vaihtoehto, vaan esimerkiksi laadun ja palvelun parantaminen voisi mahdollisesti toimia 
paremmin kuten teoriaosuudessa kävi ilmi. 
5.7 Yhteenveto herkkyysanalyysien tuloksista 
Herkkyysanalyyseillä pyrittiin löytämään tekijöitä, joiden muutoksilla on suuri vaikutus inves-
toinnin kannattavuuteen. Tehtyjen herkkyysanalyysien tuloksista nähdään, että hintojen las-
keminen on suurin yksittäinen investoinnin kannattavuuteen vaikuttava tekijä, mikäli muut 
arvot laskelmissa pysyvät samoina. Tämä johtuu siitä, etteivät muuttuvat kustannukset laske, 
vaikka myynti laskee. Edes kesäkuukausien myyntiarvioiden nostaminen 20 prosenttiyksiköllä 
alkuperäisiin arvioihin verrattuna ei tehnyt investoinnista kannattavaa, jos myyntihintoja las-
ketaan kymmenellä prosentilla. Korkeiden kiinteiden kustannusten kattamiseksi myyntikate 
on tyypillisesti ravintola-alalla oltava korkea, jotta toiminta pysyy kannattavana. 
 
Tehtyjen herkkyysanalyysien tuloksista nähdään myös, että pelkkää myyntiarvioita muutta-
malla on suuri vaikutus investoinnin kannattavuuteen. Myyntiarvioita laskettaessa tai nostet-
taessa kymmenellä prosentilla investointilaskelmien antamat suositukset muuttuivat. Myynnin 
noustessa kymmenen prosenttia investointi muuttui investointilaskelmien mukaan erittäin 
kannattavaksi, jolloin investointi olisi alkuperäistä laskelmaa kannattavampi toteuttaa. Toi-
saalta investointi muuttui kannattamattomaksi toteuttaa kymmenen prosentin myynnin las-
kulla ja investointi kääntyisi kumulatiivisesti voitolliseksi vasta neljäntenä vuotena, eikä mi-
kään investointilaskentamenetelmä suosittele toteuttamaan investointia. 
 
Työvoiman kasvu yhdellä kioskityöntekijällä vaikutti myös investoinnin kannattavuuteen siten, 
ettei investointilaskelmien antamien suositusten perusteella investointia kannata toteuttaa. 
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Yhden kioskityöntekijän lisäys ei kuitenkaan ollut yhtä merkittävä tekijä kuin kymmenen pro-
sentin myynnin muutos tai hintojen lasku. Yhden työntekijän lisääminen ei vielä tee liiketoi-
minnasta kannattamatonta, mutta toimeksiantajan tavoitteet jäävät saavuttamatta lisäyksen 
myötä. Mikäli myyntiarviota kuitenkin kasvatetaan kymmenellä prosentilla ja kioskityönteki-
jöitä on yksi enemmän, investointi on kannattava toteuttaa. 
 
Hankintamenojen muutoksella ei ollut yhtä merkittävää vaikutusta investointilaskelmien anta-
miin suosituksiin kuin muita tekijöitä muuttamalla. Investointikustannusten kasvu noin 19 700 
eurolla ei vaikuttanut suuresti perinteisten investointilaskentamenetelmien antamiin tuloksiin 
ja ne suosittelivat yhä toteuttamaan investoinnit. Modernien, rahan aika-arvon huomioivien 
menetelmien kohdalla laskelmat eivät enää suositelleet investoimaan, mutta ero investoinnin 
tuottovaatimukseen jäi hyvin pieneksi. Hankintamenojen lievä kasvu ei siis ainakaan heti 
muuta investointia kannattamattomaksi toteuttaa, eli niissä on hieman varmuusmarginaalia. 
 
Herkkyysanalyysien kautta nähdään investointisuunnitelman sisältävän paljon riskejä, koska 
moni eri tekijä voi muuttaa suunnitellut investoinnit kannattamattomiksi toteuttaa annetuilla 
tavoitteilla ja tuottovaatimuksella. Toisaalta investointi sisältää myös potentiaalia onnistua 
alkuperäistä arviota paremmin. 
6 Johtopäätökset – kannattaako investoida 
Huolimatta toimeksiantajan asettamista korkeista tavoitteista investointi kannattaisi toteut-
taa alkuperäisten investointilaskelmien tulosten perusteella. Herkkyysanalyysien avulla inves-
toinnin todettiin kuitenkin sisältävän korkeaa riskiä, sillä suhteellisen pienet muutokset voivat 
kääntää kannattavan liiketoiminnan jopa tappiolliseksi. Toisaalta esimerkiksi myyntiarvion 
kasvattaminen kymmenellä prosentilla nosti investoinnin kannattavuutta huomattavasti. In-
vestoinnin voidaan siis todeta sisältävän paljon riskiä sekä potentiaalia. Johtopäätöksissä lue-
tellaan myös asiat, jotka investoinnissa tulisi huomioida tarkemmin. 
 
Investoinnin kannattavuuteen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat asiakasmäärän, myyntihintojen 
ja työvoimakustannusten muutokset. Teorian mukaan ravintola-alalla menestyneimmät toimi-
jat mieluummin laatuimagolla ja palvelulla kuin hinnalla. Hintojen laskeminen aiheutti myös 
tässä tutkimuksessa huomattavan laskun investoinnin kannattavuudessa, eikä investointia 
enää kannattanut laskelmien mukaan toteuttaa. Tutkimuksen pohjalta suositellaan siis toi-
meksiantajaa panostamaan mieluummin laatuimagoon kuin houkuttelemaan asiakkaita halpo-
jen hintojen kautta. 
 
Työvoimakustannukset ovat arvioiden mukaan suunnitellun liiketoiminnan ylivoimaisesti suu-
rin kustannuserä, joka on ravintola-alalle tyypillinen erikoispiirre. Herkkyysanalyysin tulosten 
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mukaan yhden kioskityöntekijän lisääminen aiheuttaa sen, ettei investointia enää kannata to-
teuttaa, mikäli myynti pysyy alkuperäisen ennusteen mukaisena. Kymmenen prosentin myyn-
nin kasvulla voidaan kuitenkin palkata yksi kioskityöntekijä enemmän, jonka jälkeen inves-
tointi on yhä kannattava toteuttaa toimeksiantajan tuottovaatimuksilla. Tällöin investointi 
olisi jopa hiukan kannattavampi kuin alkuperäisillä ennusteilla. Työvoimakustannuksia voidaan 
laskea optimoimalla työvoiman määrä kausivaihtelun mukaan siten, että työvoimaresursseja 
käytetään eniten myynnin huippujen aikana. Tutkimuksen aikana sään vaikutus asiakasmääriin 
tuli voimakkaasti esille haastattelun yhteydessä. Sään vaikutukset on hyvä tiedostaa, koska 
sillä on suora vaikutus myyntiin, jota arvioimalla työvoimaresurssien käyttöä voidaan opti-
moida. 
 
Painetta työvoimakustannusten kasvulle luo ravintola-alalla pitkät aukioloajat, vaikka toi-
minta olisi suunniteltu tehokkaasti. Toimeksiantajaa suositellaan harkitsemaan kioskien auki-
olotunnit tarkemmin vastaamaan sesonkien kysyntää, jolloin työvoimakustannuksiin on mah-
dollista vaikuttaa merkittävästi. Etenkin talvikuukausina suositellaan laskemaan aukiolotun-
teja, sillä arvioitu kysyntä on reilusti pienempää kuin kesäkuukausina. Laskelmissa käytetty 17 
tunnin aukioloajat vuorokaudessa ympäri vuoden aiheuttaa työvoimakustannusten nousupai-
neita. On myös huomioitava työntekijöiden hyvinvointi noudattamalla työehtosopimusten 
asettamia määräyksiä, jonka lisäksi työntekijöiden viihtyvyyteen työpaikalla kannattaa panos-
taa motivaation parantamiseksi sekä vaihtuvuuden vähentämiseksi. Tämän vuoksi voidaan 
suositella ammattitaitoisen osaajan palkkaamista kioskien suunnittelutyöhön, joka saa kioskin 
toiminnallisuuden ja viihtyvyyden korkeaksi. 
 
Investoinnin hankintamenon kasvaessa noin 20 000 eurolla ei vaikuta investoinnin kannatta-
vuuteen merkittävästi eli investointi kannattaa edelleen toteuttaa, vaikka modernien mene-
telmien tulokset eivät aivan yllä tavoiteltuihin arvoihin. Hankintamenot sisältävät hieman var-
muusmarginaalia jo alkuperäisissä laskelmissa ennen herkkyysanalyysiä ja arvioiduista lähtöar-
voista ne ovat luultavasti lähimpänä todellisia arvoja. Toimeksiantajan ei siis tarvitse huoles-
tua hankintamenon lievästä kasvusta, mikäli käytössä olevat likvidit varat riittävät. 
 
Investoinnin toteuttamisen kannalta kriittisimmät luvat tarvitaan Helsingin Rakennusvalvonta-
virastolta, koska kioskien muutostyöt ovat suuria ja muuttavat kioskien alkuperäistä käyttö-
tarkoitusta sekä ulkonäköä. Lupahakemuksissa on suositeltavaa hyödyntää ammattitaitoisen 
osaajan kokemusta, jotta lupaprosessi menee nopeasti ja ongelmitta läpi, ja toteutus voidaan 
aloittaa. Rakennusvalvonnalta tarvitaan luvat esimerkiksi rakenne- ja ulkonäkömuutoksiin 
sekä lupa kunnallistekniikkaan liittymisen vaatimaan kaivuutyöhön.  
 
Riskeinä eli tiedostettuina epävarmuustekijöinä nähdään monia asioita. Suurimpina riskeinä 
pidetään kysyntäriskiä, viranomaislupien saantia ja kokemattomuutta ravintola-alalla. Kysyntä 
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on kannattavuuteen huomattavasti vaikuttava tekijä, joka voi yllättää joko negatiivisesti tai 
positiivisesti. Sää nostaa myös kysyntäriskin mahdollisuutta, sillä siihen ei voi itse vaikuttaa. 
Viranomaislupien saanti on pakollista toiminnan aloittamiseksi. Viranomaislupien saanti on 
kuitenkin hyvin todennäköistä, mikäli kaikkia vaatimuksia ja ohjeita noudatetaan. Kokematto-
muus ravintola-alalla voi johtaa väärien päätösten johdosta kannattamattomaan toimintaan, 
minkä vuoksi henkilöstöksi kannattaa palkata kokeneita työntekijöitä.  
 
Muutoksina alkuperäisiin toimeksiantajan suunnitelmiin ehdotetaan siis lyhyempiä aukioloai-
koja varsinkin hiljaisempina vuodenaikoina, jotta työvoimakustannukset laskevat ja henkilös-
tön jaksaminen parantuu. Pimeimpinä talvikuukausina kioskit kannattaisi mahdollisesti pitää 
suljettuina arviolta matalamman kysynnän takia. Investointisuunnitelmia ei kannata välttä-
mättä toteuttaa heti täysimääräisinä, vaan suositellaan jättämään esimerkiksi terassin katta-
minen alkuvaiheessa pois, sillä sen voi rakentaa jälkikäteen, kun talvikuukausien kysyntäarvio 
on varmempi. Hintoja ei suositella laskettavan alkuperäisestä suunnitelmasta, ellei raaka-ai-
neiden ja materiaalien hankintahintoja saada matalammaksi. Laatuimagon luomiseksi kannat-
taa tehdä selkeä suunnitelma, sillä laatuimago on useiden ravintola-alan kannattavien toimi-
joiden kilpailuvaltti. Nykyisestä rahoitusmallista poiketen suositellaan myös käytettävän vel-
karahaa investoinnin toteuttamiseen, sillä vieraalla pääomalla saadaan kohotettua oman pää-
oman tuottoa, koska vieraan pääoman kustannus on reilusti matalampi kuin toimeksiantajan 
15 prosentin tuottovaatimus. 
 
Investoinnin toteuttamisen jälkeen olisi tärkeää muistaa investoinnin jälkiseuranta. Jälkiseu-
rannan avulla mahdolliset virheet voidaan korjata aikaisessa vaiheessa suurempien tappioiden 
välttämiseksi. Jälkiseurannan avulla tulisi oppia missä on parannettavaa ja mitä tehdä jat-
kossa toisin. Tämän tapauksen jälkiseurannassa olisi viisasta tarkastella lähtöarvojen paikkan-
sapitävyyttä toteutuneisiin arvoihin verraten ainakin myynnin, ostojen ja kiinteiden kustan-
nusten eri osien osalta. 
7 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
Tutkimusten tavoitteena on aina olla mahdollisimman luotettavia. Tämän vuoksi tutkijoiden 
tulisi aina arvioida luotettavuutta esimerkiksi reliabiliteetin eli toistettavuuden ja validiteetin 
eli pätevyyden kannalta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa sitä, ettei tutkimuksen tulokset 
anna sattumanvaraisia vastauksia. Tutkimus voidaan todeta reliaabeliksi, mikäli moni eri tut-
kija päätyy samoja menetelmiä käyttäen samaan lopputulokseen. Tutkimuksen validius tar-
koittaa puolestaan tutkimuksen kykyä mitata oikeaa asiaa ja noudattaa rajattua aihealuetta. 
Tutkimus voidaan todeta validiksi, mikäli mitatut tulokset ovat perusteltuja ja luotettavia 
sekä niillä voidaan vastata haluttuihin kysymyksiin. Tapaustutkimuksissa ei kuitenkaan aina 
käytetä reliabiliteetin ja validiteetin arviointia tutkimuksen onnistumisen mittareina, koska 
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tapaustutkimus on monesti yksilöllinen, eikä sitä välttämättä voida toistaa täysin samalla ta-
valla. Jokaisen tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi silti aina arvioida jollain ta-
valla. (Hirsjärvi ym. 2013, 231-232.) 
 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan parantaa toteutustavan tarkalla selostami-
sella, josta lukija saa paremman konkreettisen kuvan, kuinka tutkimus on edennyt. Esimer-
kiksi haastatteluiden tai havainnointien kohdalla tulisi kertoa mahdollisimman paljon tietoa 
olosuhteista ja paikoista, joissa tutkimusta suoritettiin. Tarkka selostus tutkimuksen toteutta-
misesta tulisi jatkua koko tutkimuksen ajan. (Hirsjärvi ym. 2013, 232-233.) 
 
Tutkimuksen validiutta voidaan parantaa myös käyttämällä tutkimuksessa useita eri menetel-
miä ja lähteitä. Eri lähteiden ja aineiston samanaikaista käyttöä tutkimuksessa kutsutaan ai-
neistotriangulaatioksi ja eri menetelmien yhdistämistä tutkimuksessa metoditriangulaatioksi. 
(Hirsjärvi ym. 2013, 233.) 
 
Useimmat tutkimuksessa käytetyt kirjalliset lähteet on valittu kirjoittajien luotettavuuden ja 
tunnettavuuden perusteella. Lähteenä käytetyt materiaalit löytyvät myös monen opintojak-
soilla käytettävien materiaalien joukosta, joten lähteiden arvioidaan olevan pääosin erittäin 
luotettavaa kirjallisuutta. Lähteiden hyödyntämisessä on myös käytetty aineistotriangulaa-
tiota. 
 
Tutkimukseen valitut menetelmät todettiin sopivan hyvin tämän tapaustutkimuksen tavoittee-
seen pääsemiseksi. Haastattelujen ja havainnointien käyttäminen esimerkiksi asiakasmäärien 
ja myyntiarvioiden tekemisessä olivat tärkeässä roolissa tässä tutkimuksessa, sillä olemassa 
olevaa suoraan hyödynnettävää aineistoa ei ollut tarjolla. Havainnointien yhteydessä tutki-
muksessa oltaisiin voitu käyttää lisäksi kyselyjä kioskien läheisyydessä kulkevilta henkilöiltä 
tarkemman kysynnän selvittämiseksi. Haastateltavien kohteiden lukumäärä jäi yhteen, koska 
hyviä vertailukohteita talvella ei löytynyt Helsingistä. Mikäli käytössä olevaa aikaa olisi ollut 
enemmän, kyselyjä ja haastatteluita olisi voitu suorittaa enemmän. Vertailukohteita olisi 
myös voitu hakea muista kaupungeista tai jopa muista pohjoismaisista kioskitoimijoista. 
 
Tutkimusmenetelmien suorittamistavat on pyritty avaamaan lukijalle selkeästi ja avoimesti, 
jotta tutkimus olisi mahdollisimman läpinäkyvä ja luotettava. Menetelmien avulla laaditut in-
vestointilaskelmien vaatimat lähtöarvot ovat arvioita. Arvioiden kohdalla on aina muistettava, 
että ne ovat arvioita eikä toteutuneita lukuja etenkin tilanteessa, jossa olemassa olevaa ver-
tailupohjaa ei ole suoraan käytettävissä. Arvio myynnistä on luultavasti tutkimuksen epä-
luotettavin luku, koska esimerkiksi hankintahintameno, myyntikate ja kiinteät kustannukset 
olivat melko tarkasti laskettavissa. Myyntiarvio olisi voitu saada tarkemmaksi ympärivuotisen 
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havainnoinnin avulla, mutta se ei kuitenkaan ollut opinnäytetyön aikataulun puitteissa mah-
dollista. Myyntiarviota tulisi siis vielä täsmentää toiminnan aloittamisen jälkeen. 
 
Tutkimuksen lopussa laskelmien luotettavuuden arviointiin käytettiin apuna myös asiantunti-
joiden arvioita. Haastateltavana oli Laurea-ammattikorkeakoulun matkailu- ja ravitsemisalan 
lehtori, jolla on ravintola-alalla monien vuosien työkokemus sekä opettajatausta. Asiantunti-
jahaastattelussa avattiin tutkimuksen taustat ja esitettiin kaikki Excelissä suoritetut laskel-
mat, jonka jälkeen haastateltavalta kysyttiin kommentteja laskelmien realistisuudesta ja 
mahdollisista virhearvioista.  
 
Haastateltavan mukaan laskelmien teko on suoritettu luotettavasti ja niissä on jopa hieman 
varmuusmarginaalia eli laskelmat olisi voitu suorittaa hieman optimistisemmin. Haastatelta-
van mukaan myyntikatteita voisi parantaa hinnoittelun kautta, joka samalla nostaisi liikevaih-
toa. Tällöin myös palkkojen osuus liikevaihdosta laskisi ravintola-alalle tyypilliselle tasolle, 
joka on haastateltavan mukaan noin 35-40 prosenttia liikevaihdosta. Havainnointien kautta 
tehty asiakasmäärien arvio oli haastateltavan mukaan suoritettu luotettavalla menetelmällä. 
Myynnin kausivaihtelun vaikutukset saattavat haastateltavan mukaan nostaa kesäkuukausien 
myyntiä enemmän kuin tutkimuksessa käytetyt arviot, joka parantaisi osaltaan investoinnin 
kannattavuutta. (Laurean lehtori 2017.) 
 
Excelissä tehtyjen laskelmien valmistuttua ne lähetettiin lisäksi sähköpostitse helsinkiläiselle 
ravintolayrittäjälle, jolla on yli 15 vuoden kokemus ravintola-alalta. Hänen kommentit erosi-
vat hieman Laurean lehtorin kommenteista. Yrittäjän mukaan kausivaihtelun vaikutus myyn-
tiin tulee luultavasti olemaan huomattavasti suurempaa, ja kesän myynti saattaa olla lähes 
kaksinkertainen talvikuukausien myyntiin verrattuna. Kommenttien mukaan myyntikatteet on 
hyvin laskettu, mutta hävikki on luultavasti hieman enemmän kuin viisi prosenttia, jonka 
myötä myyntikate saattaa myös olla pienempi. Kiinteiden kustannusten yrittäjä arvioi niiden 
nousevan hieman kassajärjestelmän, kirjanpidon ja tilintarkastuksen osalta. Yrittäjän mukaan 
hankintameno on luultavasti laskelmien arvioita korkeammat keittiölaitteiden osalta, mutta 
hankintamenon sisältämä käyttöpääoma on luultavasti vain noin puolet laskelmien arvioista, 
sillä tuotteet ovat yleensä jo myyty ennen niiden maksamista toimittajille. Lisäksi korttimak-
sujen tuomat kustannukset nousivat kommenteista esille, sillä niitä ei näy laskelmissa. (Ravin-
tolayrittäjä 2017.) 
 
Tutkimuksessa on onnistuttu pysymään aiheen rajauksessa ja tutkimuksellisessa viitekehyk-
sessä, jonka myötä tutkimuksen tulokset vastaavat tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyk-
siin. Toimeksiantajalle saatiin luotua hyvä Excel-pohja arvioista ja laskelmista, jonka avulla 
on helppo tarkastella erilaisten muuttujien vaikutuksia kannattavuuteen. Laskentapohjan li-
säksi onnistuttiin keräämään paljon tarvittavaa tietoa ja perusteltuja ehdotuksia toiminnan 
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aloittamista varten. Lisäksi henkilökohtaiset tavoitteet oppimisen ja kokemuksen kerryttämi-
sen osalta täyttyivät hyvin. 
 
Jonkun toisen tutkijan suorittamana tutkimuksen tulokset voivat olla erilaisia kuin tässä tutki-
muksessa saadut vastaukset. Esimerkiksi havainnointiolosuhteiden tulisi olla täysin samanlai-
set, jotta tutkimus voitaisiin suorittaa uudestaan päätyen mahdollisesti samoihin asiakasmää-
räarvioihin. Hankintamenon, muuttuvien- ja kiinteiden kustannusten osalta jonkun toisen tut-
kijan uskotaan päätyvän lähes samoihin arvoihin kuin tässä tutkimuksessa. Yksilöllisen tutki-
muksen suorittaminen päätyen samoihin tuloksiin on tapaustutkimuksissa usein epätodennä-
köistä. 
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